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DIRECCION Y J i D B m S T I U C I O l 
Znlueta espina i XTeptnii 
H A B A N A 
mÉlsŜ î i*miJm f̂aimIIMÍIMŜ  rmí^^^iiini^^^r"^mJammb&J 
Precios de Sascrii3ciói 
Unión Portftl 
12 meae».. $21.20 ero 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . 8 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt? 
lila de O a b a . . ^ 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
Í
J2 meses.. $14.00 pt» 
6 i d . . . . $ 7.00 „ 




Diario de la Marina. 
Por renanoia del seOor don Manuel 
Oandás, ha sido nombrado agente del 
D i a B l O DE LA M A BINA en üonsolaoión 
del Norte el Sr. D. Manuel Kivero, y 
con él se entenderán en lo snoesivo IOB 
eefiores Sneoriptores en dicha locali-
dad para todo lo qae se relacione con 
este periódico. 
Habana, Octubre 24 de 1902. 
M Administrador. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e anoche 
Madrid, Octubre 27 
L A U N I V E R S I D A D 
D E V A L E N C I A 
lían dado comienzo los actos y festejos 
organizados con el objeto de conmemorar 
el cnarto centenario de la fundación de 
la Universidad de Valencia* 
En esa ciudad se hallan actualmente 
con este motivo representantes de los 
claustros de las demás Universidades, 
de muchos institutos de segunda ense-
Sanza, de varios centros científicos, de 
la Escuela Profesional y de las Escuelas 
especiales de ingenieros-
Figura en el programa de los sotos 
que se llevarán á cabo para conmemorar 
este centenario, el acuerdo de plantear 
en el distrito escolar de Valencia la ox 
tención de la enseñanza universitaria 
por medio de conferencias j cursos pe-
xiódicos en distintas poblaciones, tal como 
la praotica el claustro de la Vniversidad 
de Oviedo desde hace años por iniciativa 
de los señores Alas (D. Leopoldo) Builla 
j Míralta-
S A G A 8 T A E N F E R M O 
Al salir hoy de Palacio el Jafe del 
Gobierno, señor Sagasta, después de ha-
ber conferenciado con el E?y, se sintió 
repentinamente indispuesto. 
E l médico del señor Sagasta ha obliga 
do á este á guardar cama. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas 
Bonos registrados de les Estados Uni-
dos, 4 por 100, ez-interés, á 111. 
Oentrífagas en plaza, á 3.5;8 ots. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7i8ots. 
Mascabado, en plaza, á 3.1il6 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2,13il6 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.60 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Octubre 27. 
Azüoar centrífuga, pol. 96, & Si. 91. 
Masoabado, á 8a. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dla8,7e. 8.1[4d. 
Consolidados, ex interés, á 93. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.5^. 
París, Octubre 27. 
Santa francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 franooe 65 oánt'nns. 
O F I C I A L ) 
¿yitamiento j e la Habana 
C O N T HZB U C I O N E S 
F O B . F I N C A S U R B A M A S 
Sagundo Trimestre de 1902 á 1903. 
Expedidos loa recibos por el concepto y periodo ex 
presAdos, ae hace saber a los contribuyentes á este 
Municipio, que queda abierto el cobro desde el día 
del corriente mea de Octubre. 
I La cobranza se realieará todos los dias hábiles, de 
"0 de la mañana á 3 de la tarde en la Colecturia del 
Departamoiiio di; Hacienda, sita en la planta baja de 
la Casa Consistorial, entraña por Mercaderes: y el 
plazo para el pago ain recarg-o, vencerá el día 20 del 
Bubsigiiiente mea de Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también estarán al 
vobro, ain recargos, los recibos adicionados, corree-
pondieutes, reapectivatnente, á trimestres anteriores, 
y los expedidos de nuevo por rectilicacióu de cuotas 
ú otras causas que antes no lo hayan eatado. 
Habana, Octubre 17 de 1902.—El Tesorero, Alfre-
do V. MarurK^t .^ .o C. 1631 3-a5 
J U D I C I A L 
LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, Juez 
de Primera Instancia del Eate de la Habana. 
Por esto edicto se anuncia la venta en pública su-
bast. por término de ocho dias de un crédito litigioso 
é ilíquido que don Diego Pérez Hurañano íuó condo-
nado á pagar á don Tomás Guzmán y Morales en 
juicio de menor cuantia seguido por éate contra aquel, 
consistente dicho crédito en el treinta y cinco por 
ciento del producto de la coaecha de tabaco que en 
un {octavo de caballería de tierra cultivó Guzmán, 
como aparcero de Pérez Rarañano El repetido cré-
dito fué embargado á Guzmán á instancia del licen-
ciado Estanislao Cartañá, para hacer efeettivos por 
la vía de apremio, loa honorarios que devengó en su 
defensa en el aludido juicio y ha sido tasado pericial-
mente, en setecientos cuarenta y dos pesos, treinta y 
un centavos en oro español. Se .ha señalado para la 
celebración del remate el día once de Noviembre 
próximo entrante á las dos de la tarde en las puertas 
de este Juzgado, Cuba número uno, entreaneloa bajo 
las sígnientes condicionea: qae no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo: y que los licitadorea deberán consignar pre-
viamenta en la mesa del Juzgado ó en el establecí 
miento público correspondiente una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del referido avalúo, sin cu-
yos requisitos no seránjadmitidos. Así lo he dispuesto 
en el mencionado procedimiento de apremio, liaba 
na Octubre veinte y dos de mil novecientos dos. En 
mendalo—octavo—Entrelineas é ilíquido.—Valen.— 
José liodriijuez Ecay.—Ante mi, Luis P. Pimcntci 
n í W ñ f t w 1-28 
S e c c i ó n Mercantil. 
Servioio de la Prensa Asociada 
Londreo, Ootobrc 27 
L O S M I N E R O S BSCOOBBBIS 
Setenta mil mineros escoceses amena-
zan declararse en huelga? si no 89 les an 
menta el Jornal. 
Washington, Octubre 27 
A S O B N S O 
Mr. JohsB. Jackson, sacretario de la 
Legación de los Estados Unidos en Ber-
lín, ha sido nombrado Ministro de los Es-
tados Unidos en Grecia» 
A Ü H 1 N A 
Mr. Wn-Ting-Pang, Ministro pleni-
potenciario de China en esta capital, ha 
sido liemado por su gobierno* 
T E R M I N O L A H U E L G A 
Ha quedado constituido el Tribunal de 
Arbitrage que ha de arreglar las difs -
rencias entre patronos y mineros, y en-
tretanto cada clase presenta sus reclama-
cienes, una comieión visitará las regio-
nes donde están ias urnas de antracita 
con objeto de calmar ios ánimos 7 de 
reanudar los trabajos suspendidos. 
E L S U S T I T U T O D E M I L E S 
Según manifiesta el Mayor General 
Henry C Corbin, el general S. B. Young 
substituirá al Teniente General Nelson 
A. Miles en el mando del ejército ame-
ricano cuando el segundo se retire del 
serrioio. 
Raoamá, Ootabre 20. 
E L ^ B O G O T A " 
El crueero B o g o t á está preparado 
para el combate, y en comandante tenerá 
el mando de la flota Colombia ns. 
N O T I C I A S 001U[BR01AI<ES 
New York, Ootitire 27. 
Oentenee, á $4.78. 
Ddíoaanto papal oomerolal, 60 d̂ v. á 6 
por ciento. 
Oamblos sobre Londres, 60 dpr., banque-
ros, á 94.83-25. 
Oamblos sobre Londres á la vista, A 
94.86.62. 
Oamblos sobre Parla, 60.d{7., banqueros 
á 5 francos 19.3 [8. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94 5.8. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Octubre 27 de 1902. 
AXÚOABES—£1 mercado local abre firme, 
no habiéndose hecha uingaaa venta qae 
sepamos. 
CAMBIOS—Abre el morcado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres, España Hambargo y los 
E . Unidos. 
Qotlx&taos: 
Londres, 60 días vista, 18.1 [2 á 19. por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.3[4 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3^4 por 
100 premio. 
España, según plasa 7 cantidad, 8 días 
v'sia, 20.112 á 19.3i4. 
Hambargo, 3 dias vista, de 3.3,8 á 4.3,8 
por LOO oremlo. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 3̂ 4 
á 9.1(4. V» ^ , 
ModrsioAa IXTBAKJKBIS.—Se ootisan 
noy como sígaos I*** a i 
Qreenbaok, 8.I18 d 9.1[4 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3(4 & 8.7(8 por 100 
premio. 
TAxoarae v AOorovas—Hoy no se ha he-
cho en la Bolea níngana venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 k 41 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 7.S á 78* 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor Pg 
110 
Obligaciones Ayuntamiento 1* hipóte-
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 65 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 663 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 21 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 57 J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro. 87^ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 77| 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41 ¿ 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 











o z o n n u i i S i O N ' N O I R R I T A 
7 a u m e n t a e l a p e t i t o d e l o s n i ñ o s , l a s s e ñ o r a s 
y l o s v i e j o s . 
Macagua Marzo 12 de 1901.—Seflorea The OsomulBióo ü? 
New York. 
May sefiorea míoa: hace meses recibí dal Dr. Johuson de la 
Habana en el pomo qoo se me envió oomo muestra; y más tar-
de la atenta oarta de Vds, 
Habiéndome agradado la preparación, be aegaido basta 
ahora su neo que me ha dado un maravilloso resultado, en la 
ouraaión de un inoarable catarro que padeoía. 
Keoomiendo su preparacióa á mis amigos, que muchos de 
ellos utilizan yaoon igual fat'sfaooióa que yó. 
De Vde. atentamente.—üa/ae/ Fernández Torre». 
Santa Ola'a, Marzo23 de 1902,—Br. Mr. M. Johnaon. 
Habana. 
Distinguido Sr: ü a acto da verdadera Jastioia y de agra-
deoimiento, me obliga á dirigirme á Vd. siendo, oomo soy, ene* 
migo, de exhibirme en periódicos. 
Hace macho tiempo que mis fuerzas y energías estaban de-
bilitadas sin conocer el motivo ni enoontrar alivio á tan peco-
so mal, hasta que el Dr. Pedro Poos ma recetó la "Odomul-
sióoj" y declaro eolemoemeote, para conocimiento general y 
satisfacción de los fabrioantes, qae hoy soy un hombre com-
pletamente feliz y que tan maravilloso medicamento me ha de-
vuelto todas mis energías, faerzaa y vigor. 
Haga el aso que le convenga de esta y mande á sn atento 
y eogoro servidor.—Cayetano Máchalo. Oolania "Actividad,*' 
Santa (Jlara. 
San Fernando de Camarones, Marzo 24 de 1902, 
May Beñorea mío: 
Habiendo recibido su atenta con fe^ha 17 en la que V á s . me 
aconsejan eiga tomando la Ozomuleióo, lo cual es mi intento 
por loe muchos beneü iios que he recibido de tan precioso pre-
parado. Hará próximamente nn año contraje un fuerte resfria-
do al peoho que me tenía alarmad», pues un pomo de muestra 
qae obtuve en casa de los aeQores Johnson como con otro que 
compró en la botica de este pueblo, me encuentro completa-
mente curada, No desmayo en recomendarla á toda persona 
que padezca del peoho. 
Tengo sunuo gasto en manifestarlo á Y d . oomo mi más s in-
orroe agradecimientos, por tanto bien á la humanidad. Soy de 
Vd. atta, 8. 8.—jDíonísta Gran, 
Sania l abet de las Lajas, 21 ) 
de Marzo de 1902. $ 
Señor doctor Jochean. 
Muy seQor mic: Tengo el gusto de 
manifestarle que hacía varios meses te-
nía un catarro oróoico y con sólo tres 
frascos de en maravillosa Ozomalsión 
he logrado recuperar mi salad, y así le 
doy las más expresivas gracias, yo es-
toy recomendándola á todos cuantos 
sufren esa enfermedad. De usted aten-
tamente s. s, q. b. s. m. 
Julián Lage. 
Mi dirección: Terry 53. Lajas, Oaba. 
Señores de la Ozomuh'on Oo. 
Sabana 27 de Marzo de 1902. 
Galle de G y 25. 
Muy respetables seOores: He recibi-
do un pomo de Ozomalsión qae aste-
des se sirvieron enviarme gratuita-
mente, habiendo hecho uso de ella pa-
ra un hijo de ocho años de edad que 
se encontraba padeciendo desde su in -
fancia de un faente catarro, siendo so 
estado raquítico, descolorido y sin ga-
nas de comer nunca que me hacía te-
mer un desoBUlace fatal, y hoy gracias 
á Dios y á su Ozomalsión se enenentra 
bueno con un apetito fenomenal, r i -
sueño, alegre y pesando ocho libras 
más qne cuando e m p e z ó á tomar so 
medicamento. No se como expresar á 
ustedes mi agradecimiento que es tan-
to que me embarga mi corazón, y no 
encuentro palabras con qne expresar-
le mi agradecimiento, quisiera que us-
tedes estuviesen más cerca para ir en 
persona á darles nn abrazo ya que 
otra cosa no puede ofrecerle un pobre 
jornalero. Dispensen ustedes como 
tacribo pues no ee hacerlo mejor; se 
m e olvidaba decirle que hasta la fecha 
DO ha tomado mi hijo más qne el po-
oio qae ustedes me regalaron y otro 
qne he comprado en la botica de este 
barrio; mis escaeos recursos no me per-
miten comprar cada vez que quiero pe-
ro le manifiesto que por mi mediación 
han comprado alganas personas y ca-
da vez qoe se me presenta ocasión la 
rioomieodo á todos mis onnoiudadanos. 
Diepéosenme qae sea largó y manden 
á este su verdadero amigo y seguro 
servidor, 
Agustín Lima. 
Habana 18 de Marao de 1902. 
Muy Sres. míos: Habiendo recibido 
su atenta, fecha del corriente mes, ten-
go el gusto de manifestarle oomo ha-
biéndome probado la muestra de so 
Ozomnlaión que recibí del Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, por el cual com-
pré dos frascos más, y hoy me encuen-
tro bástente restablecida, le doy las 
gracias por su preparado. 
Say de ustedes atenta s. s., 
Ver en* Venia. 
Sania 0:ara 15 de Marzo de 1902. 
Bree. The Ozomalsión. 
N t w York. 
Muy Sres. míos: 
Escribo á ustedes estas líneas sólo 
para manifestarles que no están uste-
des equivocados en decirme que he 
reoibido una botella de vuestro precio-
so descubrimiento; sí la he recibido, la 
cual empecé á tomar en seguida, dán-
dome muy buen resultado, con otra que 
encargué á la Habana. Sólo me empe 
Sé en tomar la Ozomalsión para ver si 
me quitaba un catarro qae hacía ma-
cho tiempo tenía, el ooal otras medici-
nas no me qnitaban. Oreo estar bueno 
por completo, pues ya no siento nada 
en el peoho; sólo en la naiíz me queda 
ona tnoición, pero creo que no será 
nada. T^n agradecido estoy de sn rae 
dioameato, que no espero más que una 
persona diga: Tengo catarro, cuando 
ya yo estoy queriendo que compre la 
Ozomalsión; (mis amigos me llaman 
Ozomalsión) estas explicaciones se las 
hago porque no hallo manera de de-
mostrar mi agradecimiento á ustedes. 
Se despide de ustedes su afectísimo 
amigo y s. s., (hoy no lo es, pero mafia-
na si pienso serlo) 
J . M, Favrán. 
P. D.—Si desean cstedes mandarme 
en algo, aquí tienen nn amigo para 
servirles. 
Mi dirección: 
Sres. l i . Lnbián é Hijos para entre-
gar á Farrán.—Vale. 
The Ozomulsión y O0 
Neto Torh 
May Sres. mloc 
Oon el solo frasco de muestra de 
Ozomoisión qae Vdes. tavieron á bien 
remitirmn gratis, me hallo perfecta 
meóte de la enfermedad de catarro 
qoe venia padeciendo desdo hace 
tiempo. 
Tendeé el samo placer de recomen 
dar á todos mis amigos que padez-
can de tales enfermedades se dirijan 
al Dr. Manuel Johson, Obispo 53 y 
55. Habana, 
Pues es el úuico medicamento que 
combate contra toda clase de enfer-
medades; hasta hoy no se ha recooo-
oido otro medicamento más útil qne 
la ozomulsión del Dr. Johnson. 
Quedando de Vdes. muy agrade-
cido S. S. S. Q B , S. M. 
Fedro Rodríguez Domínguez. 
Santa Glara, Avenida de la Inde-
pendencia. (Oieofaegos). 
Marzo 24 de 1902. 
The Ozomultién C ' — N m York. 
May señores mios: Tengo gran sa-
tisfacción en contestar sn atenta del 
11 de! qae cursa, para demostrarles 
mi gratitud por el buen efecto que 
obtuve usando sn acreditada Ozomul-
sión. 
Hace dos meses faí atacada de 
bronqoitia, oon una toa que no me 
dísjaba dormir, por lo que me deter-
miné á pedir al Dr. d^hnson nn fras-
co de prnebaa grátis, (el cual me foé 
enviado inmedi. tamente) con éste y 
un frasco grande que compré, decapa» 
recio la tos y demás afecciones á los 
bronquios. Y en justo testimonio de 
mi gratitnd, recomiendo á todas las 
personas que se hallen enfermas del 
peoho, que hagan uso de tan acredita^ 
da medicina; porque Ozomnlsióc es l a 
vid». 
Reiterándoles las grados sn atenta 
8. 8,, 
Luz Mestre. 
8(0 Habana, Mar2016 de 1962. —Onó*. 
Remedios, Marzo 13 de 1902, 
Srea. The Ozomulsión Go. 
May señores míos: Bs en mi poder 
sn grata del presente mee; en ella me 
pregunta usted al he recibido el pomi-
to de Ozomulsión que ustedes me han 
retimilido, la qae r e o i b l u ¿íempo; lo 
he tomado según indicaba su receta y 
me ha producido may buen efeotc: des 
puési he comprado otros pomos, y sigo 
tomándolo, lo que me ha producido 
muy buen efecto, y le doy repetidas 
gracias por el pomo que usted me re-
mitió por medio del señur Johnson. 
Sin más por hoy, queda de nsted 
atento s. s. q. b. e. m., 
Juito Pérez, 
3(0 Gonzalo Quesada n? 21, Remedios 
Vapores de travesía. 
Los Certificados originales pueden verse en la Administracción del DIARIO DE LA MARINA. 
Deposito principal en ía Droguería del Doctor Manuel M n s o i , Obispo, 53, j de 
venta en todas las Farmacias de la Isla.--Preci9 $1-35 plata. 
D E S E A M O S 
C O M P R A R 
en la calle de Obispo, San Kafael ó en otra calle céntrica, nnos 
terrenos apropósitos para la fabricación de nn edificio destina-
do al giro de muebles. Los terrenos deben de reunir condicio-
nes especiales en cnanto se refiere á la anchura y la profundi-
dad del lote que se ofrezca, Preferimos uno de esquina é in-
vitamos proposiciones lo más pronto posible. 
Champion & Pascua l 
ipiles § m h en la Re;ilica Citaa ie la m a p a "UaSerwooi" 
Importadores^de muebles para la casa y la oficina. 
0brapíaa55 y 57, esa. i CompssteU.- Teléfono 117 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1^ 8 
Obligaciones llipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 70 'JO 
Eefinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana.... 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
les J 6 
Acciones 1 9 
Obligaciones 
Habana 27 de Octubre de 1902. 
Lonja de Yíyeres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 27. 
Almacén. 
7(4 vino Rioja Wickes á $13-75 uno. 
4 barricas idem idem á $28 una. 
10O cajas higos brevas á $1-06 caja. 
1000 barras guayaba La Crisantema á $ó-&S ql. 
600 idem jalea ídem $10-25. 
50 cajas Oleomagarina Üokdale n? 1 á $17-50. 
25 bles, cerveza A. B. C. U. iS. cy á $12-50 nno. 
75 8|c judias blancas gordas $4-75 ql. 
200 c cerveza PiP á $10 caja. 
200 idem idem T á $10 idem 
100 idem maicena Kl Globo A 86-50 ql. 
50 garrafones ginebra El Ancla $7-60 nno. 
30 cajas Vemouth MachiouattQ § S$ (gjf^ 
15 idem de 24i2 anis El Moro A $7-00. 
20 idem de 24)2 anisete eupeifino Aldabó á$7 id. 
150 idem cidra Cruz Verde á $2-25. 
Vapor "tí. de Lamnaga" 
200 sjc arroz canilla viejo á SJ-90 ql. 
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S E E S r E J R á J f 
México New York 
Vivina Liverpool 
Ontnneda Amberes y escalas 
Arabia Hamburgo y escalas 
Miguel M. Pinillos Barce ona 
Montevideo Cádiz y escalas 
Alfonso X I I I Santander y escalas 
La Normaadie Saint Nazaire 
Cromarty Amberes y escalas 
Esperanza New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Gmseppe Corvaja Mcbila 
Chalmette New Orleans 
Morro Castle New York 
Coblenz Bremen y escalas 
Ulv Mobila 
Gaditano Liverpool y escalas 
Giuseppe Corvaja & Mobila 
Juan Porgas Barcelona y escalas 
Ulv o Mobila 
Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
Vigilancia , New York 
Excelsior New Orleans 
A le x ico New York 
Esperanza Progreso y Veracruz 
La Normaudie Veracruz 
Monterey New York 
Bolaud.....•......<....Bremen y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E B A N 
Nbre. 2 Beina de los Angeles, en Batabanó, proco-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 30 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júearo, 
Manzanulo y Santiago de Cubo. 
Nbre. 6 Beína de los Angeles, de Batabanó para 
Cieníbegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
r ü E R T O JDE L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
I ia 2fi: 
Vap. esp. Niceto, de Cienfuegos, eoa carga de íráu-
sito á L. Maneno. 
Dia 27; 
Vap. am. Excelsior, de New Orleans, con carga ge-
neral y 15 pasageros á Galbán y cp 
Vap ngo- Ulv, de Mobila, con carga gnueral á Luis 
V.Placé. 
Vap. am. Havana, de New York, con carga general, 
47 pasageros para la Habana y 63 de tránsito a 
Zaldo y cp. 
SALIDOS 
Dia 25 
Vap. ing. Costa Rican, para Calveshm, 
Dia 26: 
Vap. esp. Ramón de Larrinaga, para Matanzaí. 
Día 27: 
Vap. am. Maecotte, para Cayo Hueso, 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New Oileaus en el vap. am. EXCELgflOE» 
Sres. Ben Taylor—H. Daiiue—Enrique García— 
R. Posten—A. llawara—A. Waldniao—H. Fieed-
mau—11. Garcin—W. Maliegau—S. Haaaway—Srta. 
R. G. Adams—1 chinos y 4 de tránsito. 
De Nueva York em el vapor americano <-Havana, 
Señores F. Me Shea—F, Mnptre y 1 d» familia— 
H. Dumont—Rv. M. Magdalena—.M. Castro—Rose 
Míchade—Marqués de Pinar del Rio y señora— 
Carvajal de Rnillos—W. Rychman—Josó Blanco 
Herrera—Caridad Ortiz de Blanco é hijo—L, Vargas 
—S, Vila—J. O. Brie»—Andrés Diaz—Bederico Al-
dey—Ama'ia Martínez—María González—rGeoige 
Galieno—Carmen Herrera—Antonio Herrera—G. 
Hari—Antonio Rojas—Pedro F'. C teros—Mímel 
Gaisia. 
A F E B T U M A S D E M E G I S 1 B O 
Dia 27: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap, am. Pavana, para Veracruz. 
Vap am. Vigilancia, para New Y01 k. 
General Tra&atláiitlca 
f AFORES (X iüiifitfS FSJLJICESES 
Bajo contrato ; eat^l c&n a l GrObiar~ 
no P x a n c é s . 
F a r a V E I U I Í O I U 7 Z directo 
Saldrá para dicho puer to sobre «I día 3 de No-
viembre el rápido vapor fiancós. 
LA N0RMANDIE 
oapi táD V I L L E A U M O E A 3 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Taiifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes do Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á loe 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditaao. 
, De más pormenores informarán sus consignatariof 
BRIDAT, MOT EOS y C?, Mercaderes 35. 
. . . i 11-23 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Ceapaiia M o r o s a Airacaiia 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, pa rá l l jj 
HABANA con esoala en AMBERKS y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para Matan-
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga auiieiente para ame-
ritar la estala.. 
El vapor corseo alemán de 4.138 toneladas 
" A R A B I A " 
Capitán A L B E R S 
Salió de Hamburgo y escalas el 1 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, Biempro que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
pasa HAVRE y HAMBURGO y támbíón para cnul-
qnier otro punto, con trasbordo eu Havre o Hambur-
go á conveniensip de la Empresa. 
Para másporflienoreB dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS E NEW-YOBI 
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes y se venden pasaiee p8 ra 
los vapores RAPIDOS de DOS HE LIO ¿.S 
de esta Empresa, qué '•acen ol servio; 
manal entre NEW TORK, PARÍS, (Chí-
burgo), LONDRES (Flymfath) y HAII-
BÜRGO. 
Enrique Heiibut, 
S. Ignacio 54. Apartado 220. 
• 990 156 1 Jn 
V A P O R E S C O E K E O S 
A 2 Í T E S D E 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para Veracruz el 1 de Noviembre fi las cua-
tro de ia tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo sé despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se tirmaráu por el Consignata-
rio antes de correrían, sin enyo requisito serán nidas. 
Recibe carfia. á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta^ una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de eqnipaj» 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de dettiuo. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS i¿8, 




Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a 
Curazao, 1*. Cabello, X%a Glnayrc, 
C a x ú p a n o , Tr in idad , Fonco, S a n 
J u a n do Fto* Jticc, D a s P a l m a s 
d« a r a n C a n a r i a , OAdia 
9ursa 9 b «dH-- - T B a r c e l o n a 
el 4 de Noviembre á las cuatro <k 
correspondeiw-la pública. 
Admite pasnieros para Puerto Lini.'^, Colfif, Baba-
niíla, Curazao, Puerto Cubello y la Ci 
general íuclusq tabaco, pura todos los pu< i 
itinerario v del Pacífico y para Maracuibo con tiaa-
bordo eu Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo reqnisito serán nulas. 
Se rewben loe documentos de embarque hasta el 
día 1'.' y la carga á bordo basta el día 3. 
NOTA.—Esta Comnañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta huaa como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarne todos los efectos 
que se embarquen en RUS vapores, 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artícuio U del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombro y 
apellido de sn dueño, así como el del puerto de det-uno. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, (iFICIOS i¿8. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 O? 
SALDRA PARA 
eobre el 31 de OÜTÜBRE próximo 
Admite pasajerop en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informar/ 
el oon si guate» rio 
Enrique Hoilbut 
8. Ignacio 54 . Apartado 7 2 9 
ol478 25 8t 
linea de Vapores IrasatlMcos 
— DE ue i 
Pinillos, Ispierdo v Comp, 
D E O A D I Z 
B UQ V E S D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
Ei rápido vapor español de ll.COO toneladas 
C A T A L I N A 
„ ' Capitán JAluíEGUlZAR. 
Saldrá de este puerto TT.TA5IENTE el día 8 de 
Noviembioálas 4 de la ta de DIRECTO pwa losdü 






R á p i d o servicio pos ta l y de p a -
saje directo do l a H A B A N A á 
K E W Y O R K - N A S 3 A U — M é " 
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m. los'martes & 
las diez a. m. para Neiw York y los lenes á as cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Havana Progreso y Veracruz Octubre 27 
Vigilancia New York , 38 
México ,, Noviembre 1? 
Eí<peranr.a . . . . Progreso y Veracruz „ 3 
La Comparda se reserva el der̂ pho de cambiar el 
iiinemiio cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores (Mjvrtruidos ex-
presamente para este servicio, qne h^p flecho la tra-
vesía en menos tiempo que niugiiu ^uo, tyi ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía qontcato para llevar ia correspondencia de ios 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
plco. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
Vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son mny moderados como pue-
den ínfoi;niar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sun también son accesibles po? 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
Eu el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier flato sobre diferentes líneas d» 
vapores y ferrocarriles. 
F U S T E S 
La carga so recibe Bolamente la ^lápéra <!o ; 
da d* Ion vapores ta el muelle de OalfiileziiC 
Se firman conocimientos directos 
Hambargo, Breme.n, Amsterdam, RoUe 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
I/OS embarques dejospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenamzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 7(5 y 78. 
Para más pormenores é informes oomplatos, d i r i -
girse á 
Z*a2do y Comp. 
e 1065 
CUBA 76 y 78 
156- ,n 
Vapores costeros. 
^ EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA 
33x* s r x s j ^ o ^ v 
P & M B A 
Y 
Pesde el MIERCOLES 19 de oetubre en adelanta 
\ hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b a n J. á Sagua y v iceversa , 
Posaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 ctí. 
D* il+bacia á Caí barden y v i c e v e r e » 
Pasaje en l? | 10 60 
Id. en S'.' ñ 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cíe. 
T A B A C O 
DeCaiHviienr SazaaaHatona, 15 cea* 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirle á BUS armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 15:17 78-1 Oo 
Vap. iiiff. Costa Rican. para Galvoston, por J, Qt 
Rodríguez v op. De tránsito. 
Vap. esp. Ramón a« Larrinaga, para Matánzas, por 
L. Manene y cp. De tránsito. \ 
Vap. am. Mascotte, para Cayo HnesOj por Q< Law-
WnCMldáycp. En laatr*, I 
Este bnqiw NO HARA CUARENTENA. 
Admito pasajeros para los referidos puetios en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga eélo ee sellarán basta el día 7 
Pana mayor comodidad de loa señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
• 148? 18 
Vuelta Abajo Stearns Stip Co. 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTA» 
BAILEN y CORTES, llevando sarga v pasajeros. 
Retomará de CORTES 4 las seis d» la mar rjia to^ 
dos los lunes por iguales pnertos para llegar a liA-<. 
TABANO toaos loe martes por la mañana. 
Para másinfonrea, OEICIQSl S?. altea. 
Habana, Riüro 2 (te !ft«L / , 
DIARIO BE Lá S U M A 
MARTES 23 DE OCTUBRE DE 1»02 
i H P L I N A SOCIAL 
Gada día que pasa trae una prue-
ba más del arraigado espirita de 
insubordinación y de indiscipline, 
que no como novedad de los actua-
les tiempos, sino como resabio an-
tiguo de muy difícil curacióo, per-
turba hondamente á la sociedad en 
que vivimos. Ita nos resignamos á 
obedecer, sobre todo cuando en ello 
hay un sacrificio de nuestro interés 
ó de nuestro amor propio; y antes 
que doblegarnos á la decisión de 
las autoridades competentes, al fallo 
de la ley ó al acuerdo de la mayo-
ría que nos perjudica ó nos lesiona, 
quisiéramos que se hundiera el ñ r -
mamento y que rodara por tierra 
cuanto nos contraría ó nos enoja. 
Esa viciosa propensión es la que 
mueve á muchos á desentenderse 
de todo recurso legal, cuando de su 
negocio se trata, y no atreviéndose 
á dar el grito de rebelión contra el 
gobierno que no ha podido compla-
cerles, se van en queja nada menos 
que al Presidente de los Estados 
Unidos pidiéndole que intervenga 
de nuevo en los asuntos de la Isla 
para que arregle las cosas de suer-
te que sean esos señores, que se di-
cen atropellados, los que salgan 
siempre gananciosos, d ígan lo que 
dijesen la ley y la justicia. 
^Deede hace algún tiempo es muy 
frecuente oir ó leer la noticia de q u e -
tal ó cual persona, de que esta ó ia 
otra entidad, se proponía elevar so 
protesta al mismo gobierno de 
Washington, reclamando protección 
para sus intereses. Pero ninguno de 
tales casos es comparable al que 
acaba de ofrecernos el Administra-' 
d o r de la Compañía Hispano Ame 
ricana de Gas y Electricidad, cayo 
teñan, acompañado de otro persona 
je de la misma Empresa, no se ha 
contentado con visitar á Me. Roo-
sevelt para pedirle una segunda in-
tervención enderezada 'exclusiva 
mente á impedir que se establezca 
en Cuba otra compañía de alum 
brado, sino que además ha ido di 
periódico en periódico desaorediPan 
do al gobierno de la Isla, y dicien> 
do que deja indefensos los interesen 
extranjeros y que á causa de seme 
jante alarma huyen del país los ca-
pitales que pudieran dedicarse á s n 
reconstrucción y fomento. 
Como se ve, no puede llevarse 
más lejos el deseo de represalias y 
el propósito de vengar supuestot 
deea i r ee que la ley, y no el Gobier 
n o cubano, ha inferido á la Oompa 
ñía del Gas en tu empeño de r e h u i r 
toda competencia. Y esta pública 5 
escandalosa excitación á los Esta-
dos Unidos para que mermen, ( 
a n u l e n , si fuese necesario, la sobe 
r a n í a interior de la Isla y ejerzat 
c o a c c i ó n sobre sus autoridades j 
s o b r e sus tribunales de justicia, e» 
t a n t o más grave cuanto que se trat* 
de una Empresa establecida en Cu-
ba, que recibe protección del Aynn 
tamiento de la Habana y que coi 
él tiene contratos que pudieran ma 
ñaña suscitar complicaciones y con 
flictos. 
í í o sentimos animadversión al 
guna contra la Compañía de Ga? 
en la que tenemos amigos muy re«; 
potables y estimados; mas por este 
mkmo deploramos que su Adminis 
trador, conduciéndose con ligerezt 
extraordinaria y dando pruebas d t 
una irreflexión que no le recomien 
da, se haya colocado en abierta 
pugna con la legalidad constituid^ 
y se proponga reponerse de sus des 
calabros propalando especies o í e o -
s i e a s para Cuba y su Gobierno 
Porque si esto se hace ahora, a 
simple anuncio de que se pueda es 
tablecer o t r a compañía, ¿qué no st 
liaría mañana si, por ejemplo, e 
Ayuntamiento se viese obligado í 
rescindir el actual contrato de 
alumbrado público y esa mal acón 
sejada Empresa temiera que se con 
sumase ÜU completa y definitivi 
r u i n a ? 4N0 intentaría entonces, s;» 
co atinnase dejándose guiar tan tor 
pemente, suscitar nuevos conflictos 
al Aynnfeamiento de la Habana 3 
negarle á cumplir sus acuerdos, s-. 
pretexto de que se atropellabat 
intereses americanos? 
Este doble juego, esta duplioidac 
de naturalezas que permite á est 
Compañía, bajo la dirección de si 
Administrador actual, ser oubant-
para los efectos de su explotaciór. 
j para recabar ventajosas contra 
£as del Ayuntamiento habanero, j 
al mismo tiempo ser americana pa 
ra conspirar contra Oaba y sa go-
bierno, procurando azuzar las pa 
pasiones de la prensa y de los go 
femantes americanos contra la 
segundad de la Isla, es sumamente 
peligrosa y debe servir de saludable 
advertencia al Municipio para vei 
con quien contrae ciertos compro 
misos, y á la Empresa del Gas par» 
escoger mejor y con más acierto á 
ias personas que ha de colocar al 
frente de su administracióo. 
Observaciones son estas que not 
parecen muy lógicas y qae segura 
m e n t e no serán contradichas poi 
JOS periódicos qae identificados es-
trechamente coa el señor Adminis 
traaor de la Compañía del Gas 
seguían sus instrucciones y mo-
v í a B s e al compás de sa batata; > 
F O L L E T I N 138 
IAOBÍIS m ! ¡ m MONDO, 
NOTELA POB 
P0N90N Dü TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
•de llauoci, e« veiide en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
í C O N T I N ü A ). 
Keránfon cogió a la nia», loca de te 
rrer , j páaala en loa brazos de aquél , 
que se l levó á la oriatora. la caal gr i -
taba; 6 
—¡No quiero p a p á . . . 0 no quiero 
irme con este houbrt! 
P a puerta se cerrá al punto. 
Y Keraniou, al quedarse sólo, s int ió 
que el suelo giraba á sus p i é a y se dee-
plomó como na árbol cortado por su 
base. 
Ouaoúo Kerauicn volvió en si, ha* 
bÍ3Q traosoarrldo algunas horas. 
E l farol É-QHpendido de la cripta a-
lumbraba aáu . 
U u dolor afro» faó el primer senti-
miento flflíoo que e x p e r i m e n t ó Kera-
nica. 
Aquel dolor prodooíaie ana extrema 
tlr<iucea eo eij?ientr*, 
Keraaioa tenía hambre. 
pues fueron sus aliados para com-
batir sañudamente al gobierno del 
señor Estrada Palma, debieran ser-
lo también para defenderlo en el 
caso presente y para elogiar sus de-
claraciones á la prensa norteame-
ricana y su petición de que los 
Estados Unidos intervengan á fio 
de asegurar el monopolio del alum-
brado de la Habana. 
Mas ya que ahora calla esa pren 
sa que tanto habió anteriormente 
para defender al Administrador de 
la Compañía del Gas, cuya conti-
nuación en ese puesto sería real-
mente un agravio y un peligro 
para las instituciones cubanas, bue-
no es que señalemos tamaños con-
trasentidos y que condenemos ese 
prurito de ir á Washington á pro-
testar de supuestas injusticias, atro-
pellando con ello toda regla de 
disciplina y todo principio de su-
bordinación social. 
LA PRENSA 
E l exceso de original nos obliga 
á dejar á veces de un día para otro 
la contestación á trabajos que la re-
claman en nuestros colegas. Y esto 
ocurrió con el artículo de L a Disou 
sión destinado á fomentar y aplau 
dir la escisión de la Colonia Espa-
ñola de Oienfuegos, artículo que, 
por la razón apuntada, no pudimos 
contestar al día siguiente, quedan-
do en la imprenta compuesto. 
Hacemos esta aclaración para 
qae el colega no atribuya á otra 
causa la tardanza. 
E l cual colega, tratando de rom-
per el círculo de hierro en que le 
colocaba nuestra refutación, dice: 
Hasta ahora la colonia española de 
Oienfuegos, muj respetable j muy res 
petada por nosotros, ha tenido 7 segal-
rá teniendo, el ^Oasino Bspaffol" coma 
centro de recreo y beneficencia, y como 
pedaoito de tierra donde reunirse en 
ftaelo lo menos extranjero posible, para 
velar por los intereses de sus oompa 
motas y para ensalzar, en fiestas ínti-
mas y fecundas para su patriotismo, 
¡as glorias pasadas y las angustias 
presentes de su patria. Además , te-
nían y tienen esos espafioles, su casa 
de salud para atender á sus enfermos; 
pero allí todo era y tiene que segair 
iiendoeapaflol; y en el distrito judicial 
le Oíeafuegos hay muchos que no son 
«spafioles y otros que, á pesar de serlo, 
por su posición modesta no pueden 
codearse con los distinguidos da la 
aolonia que han hecho de au Gasino, y 
han hacho bien, una sociedad en la 
mal la etiqueta rigurosa que no 
¿stá al alcance de loa pobres qua ahora 
leterminaron, por eso y algo más, aso-
iaraa para divertirse, curarse é ias-
oruirse. i A quién debemos apoyacf 
Es» como si dijéramos nosotros: 
L a familia política cubana está 
peofretamente constituida e n tres 
partido»: nacionalistas, republica-
nos y conservadores; todos propug-
nan por la felicidad de su patria; 
todos tienen perfectamente garan-
tida su existencia en las leyee; todos 
son honrados, patriotas, leales á 
4us principios; todos pueden reali-
zar sus aspiraciones. Pero hay 
^uien cree que esos partidos nece-
sitan recoger en su seno un ele-
mento cosmopolita que anda por 
ahí disperso, que puede ser prove-
choso, y que también tiene derecho 
i la vida: el anexionismo. Hay 
juien cree qae esos partidos, de 
masiado cubanos, deben reducirse 
1 dos, repartiéndose entre ellos ese 
elemento nuevo para que les rebaje 
la calentura y poder ir mejor y más 
pronto donde conviene. "¿A quién 
debemos apoyar!" 
m : : '• • • 
De seguro que no le agradaría 
4 L a Discusión que, habiendo de 
lecidirnos de algún modo, nos 
decidiésemos por los tres partidos; 
le seguro qua le irritaría nos me 
tiéramos donde no nos llamaban; 
f nada digamos de los denuestos 
|ue mereceríamos de conservado-
res, republicanos y nacionalistas si, 
iecidiéndonos por ia reorganíza-
jión en dos, de esos tres partidos, 
enumerásemos entre los defectos 
le éstos el de ser demasiado cu 
baños. 
Pues ésta es la tacha qua pone 
L a D i s c u s i ó n á la Colonia Española 
le Oienfuegos: que. es española. 
Pues ¿qué ha de ser ana colonia de 
españoles compuesta! ¿Rusa!, ¿ita-
iana!, ¿china! 
Valiente pecado cometaria en 
alio esa Colonia para merecer la 
escisión que tan impremeditada 
nente ha surgido. Si por falta ó 
defecto pudiera pasar semejante 
oacha, ya no habría que juzgar á 
los españoles que quieren la divi-
sión, porque estarían juzgados. 
• 
L o qae L a Discusión debía bao er 
era demostrarnos que el españolis 
no de la Colonia Española de 
Oienfuegos, á la que califica d* 
"muy respetable"—y por algo lo 
es—ha cometido alguna vez, desde 
su reciente creación, actos que me-
rezcan la censura de los cubanos; 
porque, si reconoce que ha tenido 
y seguirá teniendo su Casino, como 
vientre de recreo y beneficencia, y 
como "pedacito de tierra donde 
renniise en suelo lo menos extran-
jero posible para velar por| los in 
tereses de sus compatriotas y para 
ensalzar en fiestas intimas y fe 
cundas para su patriotismo las 
glorias pasadas y las angustias 
presentes de su patria"; y s i , ade 
SmSiSSiBiSSSSSaaSBmSmBSI^m 
fira el soplioio que empezaoa. D t 
sesperado, con los ojos secos, Keranlon 
se recostó sobre la paja. 
Conocía bien á Oartahut y sabia 
que, si é s t e le había condenado a mo-
rir de hambre la sentencia se cumpli-
ría. 
Y Keraniou, para engañar el snfri 
miento, busco refugio en el recaerde 
de su hija. 
Pero una sed ardiente qnemaba se 
garganta, y llegó un momento en qut 
eete nuevo suplicio se hizo intolera 
b'a. Precipitóre sobre la puerta y em 
pazó á golpear sobre ella con piés > 
manca. 
E ! portón abrióse y apareció ni 
hombre que no era Qleriadeo. 
Bra el minero que, pistola en mano, 
le obligó á bajar del wagón. 
— Q o é queréis!—dijo. 
—¡Beberl—dijo Keraniou con yoi 
ahogada. 
E l misero se echó á reir. 
— E s t á prohibido—dijo. 
—-ifin nombre del cielo,—suplicó K e 
ranion,—dadme una gota de agua, una 
solal . . 
—No puedo; me lo ha prohibido Me-
riadeo. 
—¿Y Meriadeo ha partido! 
—Sí . 
Keraniou miró fijamente al minen 
y le dijo: 
—iTe pagan muy caro por guardar-
me! 
_ — ¡ Y a lo oreol 
más, conviene con nosotros en qae 
"tienen esos españoles su casa de 
salud para los enfermos" y aun 
podía añadir que no tardará m u-
cho en tener, si se cumplen los de-
seos de antiguo acariciados por la 
Colonia, clase de instrucción; dicho 
se está que la inmensa mayoría de 
loa españoles de Cienfaogos se en-
cuentra muy satisfecha. 
Pero el colega no podrá citar un 
sólo hecho en esa Colonia que pue-
da traducirse en hostil para sus 
compatriotas. Aún en sus fiestas 
"íntimas", los salones de aquel Ca-
sino jamás estuvieron cerrados para 
los hijos de Cuba que hayan que" 
rido asociarse á ellas, y á todas son, 
como deben ser, cariñosamente 
invitados. 
Nunca, contra lo que L a Discu-
sión da á entender, el ser pobre fué 
en los españoles de Cienfuegos mo-
tivo de exclusión para nadie. Ni 
¿cómo podría darse semejante con-
trasentido en una asociación esan 
cialmente democrática, que está 
compuesta toda de hijos del traba-
jo! Hablar de que allí se observan 
rigurosas etiquetas es ridículo, á 
menos que se tengan por tales la 
decencia y el decoro personal que 
se exige á todas las clases para la 
vida de sociedad y de que nadie 
puede prescindir sin mala nota. 
» * 
Harto se ve qua no tiene argu-» 
mantos el colega para defender la 
división de los españoles en Cien-
fuegos; y si recuerda la entusiasta 
y noble acogida que esa Colonia 
hizo al señor Estrada Palma cuan-
do su venida á la Habana y otros 
actos que el colega no pudo pres 
eludir de encomiar como se mere-
cían; acogida no menos brillante 
que la que acaba de hacer al señor 
Mercháo, no podrá menos de. 
santir remordimientos por el daño 
que hace con su conducta á los es-
p a ñ o l e de Cienfuegos favorecien-
do la desunión de elementos que, 
unidos, han de ser tan útiles á 
Cuba como pudieran ser perjudi-
ciales separados. 
E n esta lamentable campaña no 
ha salvado La Disousiin ni el ver-
dadero patriotismo, ni la habilidad, 
ni la consecuencia. 
Para terminar, porque no hemos 
de recoger del colega alusiones 
que no vienen á cuento—y entre 
ellas están nuestras diferencias 
con uu colega, que así tienen que 
ver con este asunto como las nubes 
de antaño—dice L a Discusión: 
Podría decirse qae eatimalamos la 
eaoioión de la colonia española de Oien-
fuegos si fuera incompatible el oarao-
ter de socio del Gasino oon el de socio 
del Centro de Dependientes; pero no 
hay máa incompatibilidad, que la que 
fomentan los inaultoa selectos que el 
Presidente del Casino ha tenido á bi^n 
dirigir á loa iniciadores de la nueva 
asociación. 
Sólo esa contradicción le faltaba 
al colega para acabar de lucirse 
ante la opinión que nos juzga á 
todos. 
Combatif á !s Oolonia Española 
de Cienfuegos pos suponer que exi-
ge á sus socios "de posición modes-
ta" etiquetas «'qae no están al al-
cance de los pobres", é insinuar en 
el mismo artículo que esos pobres 
pueden pertenecer á la vez al Cen-
tro de Dependientes y al Casino! 
—Muchas gracias -d irán los di-
sidentes. Nos exime usted del frac, 
pero nos invita á gastar doble cuota 
de socio. No es malo el alivio. 
Buscando medios de consolarse 
los norteamericanos de la pérdida 
de las Antillas danesas que creían 
tener en la mano, acaban de hacer 
el descubrimiento de que esas tie-
rras son improductivas. 
Y a , ya sabemos que no son co-
mo Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 
Pero ¡hombre! ¿00 han de sarvir 
siquiera para carboneras! Pues ya 
producirán. .miedo. 
Esa salida es del New Torlc T i -
mes, el cual agrega: 
"Guando los dinamarquesas se can-
sen de sacrificarse para sufragar los 
gdStQQ que les ocasiona 1&> gobernación 
de esas Antillas se las ofrecerán á los 
Qstadcs Unidos. 
"Entonces todavía ppdremos ofre^ 
oer por esas islas uua crecida canti-
dad, Podemoa, pues, eaperar á que Di-
namarca tome la iniciativa''. 
Algo hay aún en Dinamarca que 
no huele á podrido. 
Y es el patriotismo. 
Los americanos esperan que lle-
gue á pudrirse también cuando 
creen que la miseria la obligará á 
vender las islas. 
Hace dias lo esperaban todo de 
la Providencia. Da modo que para 
ellos la Providencia tiene cara de 
hambre. 
E l mal está ahora en que el ham-
bre no acose á los dinamarqueses 
tan pronto como fuera de desear. 
Pero para este caso tienen los 
Estados Unidos un medio infalible 
y que no deja de producir reául-
cados: 
L a guerra de tarifas. 
Mala la hubieron los coalicionis-
tas radicales de la Cámara en esa 
de Matanzas. 
Según el Sr. Castellanos, en su 
ú l t ima revista sabatina, ha muerto 
le fractura. 
Y la fractura no ha podido ser más do-
lorosa, dice: como que implica la ampu-
—¿Y si yo os pagase á buen precio 
in vaso de agua, me lo daríais! 
—Puede ser . . 
Keraniou extremeoióse y de sus ojos 
orotó un relámpago. Metió la mano en 
d bolsillo y sacó dos monedas de oro. 
E l falso minero soltó la carcajada. 
—¿Oa barláia de mí!—dijo. 
Keraniou ofreció cuatro, diez, veinte 
mieep. 
E l minero no se rendía. 
Por último Keranion gritó: 
—¡Tengo noventa laiaee! Tomadlos. 
—Dádmelos . 
Dióseloa y el falso minero salió para 
yolver un minuto después con una YA-
glja, la cual contenía algunas gotas de 
an agua amarga y turbia. 
Keraniou apuróla de un trago con 
avidez. 
Pero su sed, lejos de extinguirse, se 
acrecentó más. 
— ¡ M á s . , más. .1—balbuceó. 
—¿A.! mismo precio!—dijo riendo el 
minero. 
—¡No tengo más dinero! 
—¡Síentíel 
—¡Os juro!. . ¡Oh! . , ¡dadme de be-
berl 
—Gada uno de los botones de vues-
tro gabán,—prosigoíó el minero,—en-
oierra un cheque de cien mil francos 
contra el banco de Londres, 
Keraoioa retrocedió estupefacto. 
— i S t í b é i f :-t»ot—dijo. 
—tií; (HX r,aa Qao,dbdme el cheque y... 
—iEs tá i s loco! 
taoión dé los señorea Garmendía, Sob ra-
do, Pontanills, Garoia Pola y Eiaqoet, 
repáblioanoa de Matanzas, que a pe 
uaa han sentido en su provincia el 
oloroillo de la cocina natal, se han 
apresurado á rezar el acto de contri-
ción, declarando su inocencia respecto 
á los oúmplots radicales que entre la 
gente de imaginación exaltada se co* 
noce por "organización de comités". 
Qaeda, paea, reducido el grupada 
radicales convencidos á loa aefioraa 
Xíquea, Mendoza Guerra y L^ynaz 
del Gastilo, que más que nunca redo-
blarán ana esfuerzos por hacerle par-
der el estómago al aefior Estrada Pal-
ma y lograr la revisión de la Ley 
Platt, sólidas basea en que descansa 
el más sutil y espiritaal de loa parti-
dos. 
E l distinguido crítico se ha olvi-
dado del señor ¿Sayas quien, descar-
tado ya de los señores Tama-
yo, Náñez, Estevez, Eodrígnez y 
demás prohombres de su partido, 
puede secundar en el Senado la 
campaña iniciada por el señor X í -
ques en la Cámara y, iuntos, en-
grosar el partido del Sr. D. Juan 
Gualberto Gómez. 
L a lógica sigue pidiendo ese fi-
nal al saínete. 
Por que tres partidos radicales 
no pueden existir. 
Cortamos de L a Nación: 
E l plazo que se ha dado á las Gomi-
aionea Bevíaoras para llenar su come-
tido está próximo á terminar, y para 
entonoea es preciao que los legislado-
res, de acuerdo con el Bjeoativo, re-
suelvan el problema del pago del Ejér-
cito; do lo contrario se incurrirá en uno 
de estos dos gravísimos errores: ó el 
documento que se entregue al soldado 
da la Kavoloüión como justificante de 
loa habares qay debe cobrar, 00 tiene 
valor ninguno, en aupo caso se le ha 
eogaQado miserablemente; ó ai lo tiene, 
en cuyo caso ai se demora el pago, se 
le ob l igaá negociarlo por la mitad ó 
manos de la suma qae representa, oon 
lo que se aprovecharían en primer l a -
gar loa usureros y negociantes que se 
dediqaen á comprarlos. 
Ni al gobierno, ni á loa legialadores 
oreemos capacaa de cometer ñinga00 
de ambos errores. Lea creemos, por 
lo contrario, an^madoa de los mejores 
deseos y de las mejores intenciones en 
esa materia. 
No ea, pues, en la honradez nunca 
desmentida del Presidente de la Bepd 
blioa, en lo qae exoluaivameate deba-
moa confiar, que ella sola no sería su-
ficiente para llevar á cabo tan patr ió-
tica empresa. Ganflamos tambiéa en 
su energía, en la iniciativa de los le-
gisladores, en el patriotismo de todos 
ios que, por la índole de loa cargos qut 
desempeñan en la gobernaciÓB de la 
República, están llamados á cooperar 
á su realización. 
Hace bien en fiar el colega en la 
iniciativa de los legisladore?. 
Pero ¡requetebién! 
Ellos responden siempre—han 
respondido siempre—á los llama' 
mientos del deber. 
Se ha publicado la siguiente or 
den: 
Gobierno Civil de la Provincia de I» 
B a b a n a . - S e c c i ó n de Orden f úblieo. 
—Ojtnbre 22 de 1902.—Al Alcalde 
Municipal da la Habana,—S^ñ -r: — 
E n vista del abuso qne viene come-
tióndos» por los vendedores de perió-
dicos al pregonar los artícaloa de loe 
mismos; el sefior Gobernador ha teni-
do á bien disponer se recaerde á esa 
Alcaldía, como de su orden lo hago poi 
'la presente, la prohibición de qae st 
pregone por dichos vendedores otrp 
cosa que el t í tulo de los citados im-
presos, conforme se publicó en el Bole 
tin OJioial de esta Provincia, de fech» 
7 de Febrero de 188Í, recordada en e! 
del 22 de Septiembre de 1888, y de co 
yo exaotocamplimieato «uidará uoteci 
baja su máa excriota respeosabil idaó; 
sirviéndose acusar recibo de la presen 
te.—De usted atentamente, Emilio Pre-
sas, Secretario del Gobierno, P. S. 
Vaya, por lo visto no goberna-
ban tan mal los gobiernos de E fe-
paña cuando se encuentran buenas 
y se ponen en vigor sus medidas 
bajo la Eepúblíea. 
Conste que esa no lo hemos pe 
dido nosotros. 
Ooisi le Secretarios 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, st 
trataron los asuntos siguientes: 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, se acordó conceder un eré 
dito de 1.800 peaoa para la desinfección 
en el hospital Las Animas. 
Gtro idem de 7,500 pesos para e! 
saneamiento y reparación de la For 
taleza de ia Gabafi», y otro de 3,086 
pesca para el "Laboratorio de la ísh 
da^Guba". 
Se dió cuenta de varias consulta 
formuladas por la Comisión Central 
revisora del Ejército Libertador aoor-
dándoee la forma en que se han dt 
resolver. 
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Habana. 
Ayer giró una visita da inspeoión el 
Hospital de esta ciudad, el Comisionado 
por el Departamento de Bsneflsencia, 
doctor J . Valdós, quien visitó á varios 
miembros de la Junta de Patronos, ha-
biéndole presentado varios da éstos que r 
jas por escrito, confirmando las denun 
cías de la prensa. 
E l Oorretpomal. 
— Y no sólo os daré de beber, eim 
también comida, 
—No,—dijo Keraniou, cuyos senti-
mientos de avaricia se despertaron, 
—Gomo queráis,—dijo el minero, } 
f ióse. 
Pero la sed, junto oon loa primeros 
horrores del hambre, vencieron á la 
avaricia. 
—¡Agoal—repetía. 
Y apareció el minero oon un ped azo 
de pan, un trozo de tocino y un jarro 
de agaa. 
E l gabán de Keraniou, tenía diez 
botones. 
Vivió diez días por la suma de un 
millón. 
Luego el minero, sin tener en cuen-
ta sus fervientes súplicas y sus lágri-
mas, le negó todo alimento. 
Y cuando ereyó que le esperaba una 
muerte horrible, desesperante, apare-
ció Meriadeo. 
—He alcanzado gracia para tí—le 
dijo;—Gartahnt te perdona; eres po-
bre, trabaja y arrepiénte te . . 
X V I I I 
Entretanto Mad. de Gonidee espe-
raba la vuelta del príncipe. 
Bl príncipe no volvió haat« la maña-
na aigniente a la partida de Keranioo. 
Gatalioa anunció la l'egada de aqcé! 
á Olimpia. 
—Hermosa mía,—dijo entrando,— 
^BL . DIQUE 
AFer H a b i ó al diqua el vapor cuba-
no San Juan, de 838 toneladas, para 
reparaciones y pintar el casco. 
L A FiLANTBÓPIOA 
L a Secretaría de la sociedad da so-
corroa L a Ftlnntrépica ha quedado 
establecida en la calle de Tenerife nú-
mero 9, siendo laa horaa de despacho 
de 7 á 10 de la mañana les díaa hábiles 
y da nueve de la mañana á tinco de l a 
tarde los festivos. 
COLEGIO DE OOBBEDOBBS 
Los Corredores de Gomeroio de esta 
olaza, han presentado una instancia 
al señor Alcalde Monicpal, pidiendo 
99 espere la resolución de ia 8ocreta< 
ría de Hacienda, para que se les noti< 
Qqueel pago de la contribución. 
OMISIÓN SALVADA 
E n la reseña de ('La Coalición Elec-
toral de Electores de C a ce" que se pu-
blicó en nuestra edición de ayer tarde-
aparece como Presidente de la Gomi-
tsión de Propaganda el señor Francia, 
QO García, y hacemos gustosos constar 
que lo ea el entusiasta industrial señor 
Francisco Corría y Valdés . 
DESESTIMAD 1 
Leemos en L a DÍMUS ó t que el señor 
Valdés F¿niy , juez del Este , ha dicta-
do anto desestimando la querella qae 
contra los señores D . Nicolás B<vero y 
D. Atanaaio Blvero, director y redac-
tor, respectivamente, del DIARIO D& 
LA MARINA, presentó D. laidoro Corzo, 
director de L a Unión E^pafíola. 
Dloe el mencionado colega que, se-
gún sus noticias, funda el jaez au ne-
gativa en qua la crítica más ó menos 
acerba de actos profesionales no cae 
bajo la sancióa penal. 
EXPOSICION 
E l Alcalde municipal de San José de 
'as L»jB8 ha enviado una exposición 
al Secretario de Bsttdo y Justicia, so-
licitando la incorporación de aquel tér-
mino al partido judicial de Güines. 
ESCRIBANO INTERINO 
E l señor don Francisco López Cal-
derón ha aido nombrado escribano in-
terino del Juzgado de luatrucción del 
Odate mientraa dore la licencia que 
disfruta el que lo ea en propiedad don 
Joeó P. Egea. 
FIANZA 
Ha sido fijada en 1 000 pesos oro 
americano la fianza que dtibará prestar 
aí oficial encargado del materia1 de 
la Audiencia de Pinar del Bio, D. José 
Mateo Qiiotero. 
CONCEJAL 
E l señor don Juan Pérez Vele ha 
ddo nombrado concejal del Ayunta-
miento de Batabanó, en sustitución de 
don Vitaliano del Pozo. 
AUTOElZaOIÓN 
Bl Gobernador civil de esta provin-
cia ha concedido autorización á don 
Sdaardo Alvarez Fuentes para tras-
udar al Cementerio d» Holguin el ca-
dáver de su hermano D. Belisario. 
. H. 0. DumoBt 
Hemos tenido el guato de recibir la 
visita de Mr. Henry D. Damont, die-
tlngaido caballero que, como dijimoe 
an la edición de la tarde de ayer, ha 
venido á esta Antilla o o m i R i o n a l o por 
ia Cámara de Gomeroio de Nueva York, 
oara estudiar la situación económica 
del país. 
Agradecemos la viaita de Mr. Du 
mont, dándole al mismo tiempo nuea-
tra afectuosa bienvenida. 
IOTAS I É S Í RÍALES, 
LA FABRICACIÓN DH TAPONES DB 
CORCHO EN RUSIA. 
Por coeata del Estado ruso se está 
montando en San Petereburgo una fá-
• frica de tapones de corcho, cuya pro-
luooión annal se calcóla en unos 800 
millones y ha de producir para las 
aeoeóidades de los distritos de San 
Petersburgo y Mosoow. 
Es ta fábrica coaatitairá un nuevo 
avance en loa propósitos monopoliza-
dorea del Gobierno meo. 
E&ta empezó monopolizando el a-
gaardieute (wodka) y ahora la em-
prende con el monopolio de loa tapo-
no e. 
Sa teme qae Inego seguirá el mono-
polio de la fabricaciéo de botellaa y 
itrop, haciendo así cada día mayor 
compatencia á la industria particu-
lar. 
Para la nueva fábrica de tapones de 
corcho se ha destinado un crédito de 
500 000 mblos y ocupará unas 500 
yereonaa, la mayor parte mojeree. 
Si no ee tratara de una industrib 
can importante como la corcho tapone-
ra, terminaría aqoí esta información, 
que sacamos de un documento recien-
te. 
Pero la noticia noa sugiere una bre-
ve consideración algo desconsoladora, 
á saber: 
Mientras el Gobierno ruso ee preo-
cupa y protege la importación de la 
íadaatria taponera en su país—aan-
que la producción se haya de limitar 
el consamo nacional,—el Gobierno es-
pañol, que desde hace machos año?, 
cieña en BUS deminics implantada eata 
industria con vuelca extraordinarios, 
produciendo para todoa los mercadea 
del mando y siendo elemento de vida 
7 factor respetable de riqueza en va 
das provincias; nuestros gobernante», 
•leoimoa, en vez de preoenparae por 1» 
indastaa taponera espaftola, en vez 
da acndir en au auxilio con medidas 
protectoras contra la eompetenola ex-
tranjera, han sido en todas ocasiones 
saa principales enemigoa. E n los mo-
mentos aolemnoa de concertar trata-
dos con alguna nacióa extranjera, ellos 
ban dispuesto siempre de eata indua-
cria como cabeza de turco contra la 
oaal han permitido que cargara la tri 
outación de entrada en el extranjero, 
« cambio de pequeñas complacencias 
«rancelaria?. 
Esta enemiga gabernamental de IB 
industria corcho-taponera debiera no 
^ólo desaparecer, sino transformarse 
•30 elemento de proteooióo decidida á 
c'avor de ana prodaooión qua ocupa el 
cegando puesto de la exportación es-
vengo á anunciaros la viaica que espe-
ráis con tanta impaoienoia. 
—¿De veras está de vuelta! 
—Llegó esta mañana. 
Olimpia, como se supondrá, no esta-
ba ya en cama. 
Pudo abandonar el locho á !oa dos 
días y aquella mañana se había esme-
rado en su toilette. 
Entró el príncipe. 
Besó galantemente las manos de 
Olimpia, y le dijo: 
—¡Soy muy dichoso encontrándoos 
aquíl 
—¡Ahí p r í n c i p e - . , perdonadme; soy 
mujer, y por tanto curiosa. 




que mia buenos amigos de la oolonia 
rosa, me han dado nna reputación de 
héroe de novela, que estoy muy lejos 
de merecer, y que me ha valido, eate 
invierno, nna atención simpática por 
parte de loa pnrieieneea. 
—Pero ea que tienen razón en eso, 
mi querido príncipe. 
—¡Qué lisonja! 
—¿No faíateis uno de loa genérale 
de Sohamlyl 
—Cierto. 
— ¿No oa batísteia como un león? 
—Qae un georgiano sea valiente,— 
dijo Tohatrao con gran modestia,—no 
tiene nada de raro. 
—¿Y sois realmente georgiano! 
pañola y que ejerce en el platillo favo-
rable de la balanza mercantil un peac 
de máa de 40 millonea de francos, rea-
petable cantidad que en algo debe in-
flair á detener la progresiva ascensión 
de los uambios. 
E s asunto éste que, á nuestro jui-
cio, merece ser estudiado por nuestros 
estadistas y fioanoieroa, y precisa por 
!o tanto que loa defensores da la in-
dustria corcho taponera les ilustren 
con BUS autorizados raíonamíentoa y 
apreciaciones. 
S E S I O N M M C I P A L 
DB A T K R 27 
Doapnéa de reaolverse en la sesión 
permanente algunos expedientes de 
poco interés, el Alcalde declaró abier-
ta la sesión ordinarria, dándo {lectura 
á varias actas de las anteriores, que 
fueron aprobadas sin modifioaoionea. 
Faé aprobada una moción del señor 
Ponoe proponiendo que se signifique 
al Jefe del Departamento de Ingenie-
ros y encargado del ramo de paseos y 
oillea, que el Aynntamianto vería, oon 
B i t i s f a o o i ó n que atendiese con prefe-
rencia laa quejaa de los vecinos pidien-
do la reparación de laa callea de los 
barrios de Pueblo Nuevo, Atarés , P i -
lar y San Nicolás. 
También se acordó rogarle al Secre-
tario de Obraa Públicaa que adoquine 
la calle de Gloria y repare la de 
Luz, en Jesús del Monte, y otras del 
Vedado. 
Se aprobó, por unanimidad, otra 
moción del señor Rosas proponiendo, 
en vista del eatado de abandono y de» 
terioro en que se encuentra el mer-
cado de Tacón, que se dirija una 00 
munioación al Banco Español de la 
Isla de Cuba requiriéndole para que 
cumpla el párrafo 19 de la cláusula 4? 
del contrato, y que oon nrjenoia pro-
ceda á pintar, con dos manos de pin-
tura de aceite, el referido mercado, 
ain perjuicio de que cumpla en cuanto 
á los demás bienes del Municipio de 
los que está en posesión y admlníatra-
oión, el deber en que está de conser-
varlos en buen estado. 
Se acordó gratificar oon 150 pesos 
oro al Sr. D, Esteban A . Bobert, por 
haber denunciado una propiedad del 
Maniciplo en el callejón de Laguardía. 
Se revocó el aoaerdo del Aynnta-
orento reconociendo ciertos derechos 
al señor Ortega para tener un horno 
oremat )rio de animales en esta ciudad. 
Por ocho votos contra cinco se acor-
dó establecer reenreo de alzada contra 
la reaolución del Secretario de H a -
cienda 'diaponiendo que no deben pa-
gar el arbitrio de vendedores « n o a -
lantea los encargados de trasladar en 
carros, dentro dal término en qua r a -
dican laa fábricas, laa mercancías de 
las mismas. 
Sa revocó también el acuerdo por el 
cual ae nombró una comisión para qua 
informara sobre la conveniencia de 
trasladar ó no loa talleres de madera 
fuera del casco da la ciudad. 
Después de leerse uu informe dal se-
ñor Bocas sobre si unos terrenos 
en el Vedado eran de la propiedad del 
aeñor Marx ó del Municipio y da una 
extenso diaouaión en la que tomaron 
parte casi todoa los concejales, se acor-
dó por ocho votos contra cinco no con-
cederle al neñer Marx la licencia que 
pedía para fabricar ea diohoa terrenos; 
ó lo que es lo miamo, que se reconoce 
la propiedad del Municipio sobre los 
miamos. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Eran laa ocho de la noche. 
EN BUBNA-VISTA 
Con escasa concurrencia, debido se-
guramente á lo amenazador del tiem-
(f po, que después de todo amagó y no 
dió, verificáronse las carreras en e! 
hipódromo de Buena-Vista. 
L a primer carrera de 9,16 de milla 
fué ganada por AuUin en I 'IO", pa 
gándose sus boletos á $2.14, el segan-
do fué Hatuey y tercero Repórter, pa-
gándose loa boletos, respectivamente, 
á $210 y $9. 
L a segunda carrera para caballea di-
media sangre fué suspendida á cana» 
de la caída de uno da los caballos en 
la prueba de obscáculoa. 
L a tercera fué la mejor de la tardf 
entre.SíottO, Major Wüliams y\(J<xniela 
ganando éate por nna cabeza á Majar 
Williams que verdaderamente cerric 
una hermosa carrera; los boletos pa-
gironsa respectivamente á $L 80 $3 30 
y $4 20; el tiempo en recorrer loa cret 
onartoa fué de 1.55. 
L a cuarta carrera de 7 8 la ganó 
Almené ares en 2 10', llegando 2? Cor-
zo y tercero Rtmliom- los boletos at 
pagaron á $4 80 y $2.40, respectiva-
mente. 
L a quinta y última del programa faé 
ganada por VeUzsn 2 25u, en segunde 
y tercer lugar Hápiaa y Luaifir; lo» 
boletos se realizaron á $1.42 $180 j 
$2.30. 
Hasta el próximo domingo se des 
pide 
J o c x a v JOB. 
NECROLOGIA. 
Con profunda pena fué recibida en-
tre sus amistades, la tríate nueva de 
baber dejado de existir repentinamen-
te el viernes por la tarde el Sr. D. Jo* 
aé Pelaez del Corral. 
E r a don José, coronel retirado del 
Ejercito Español, desempeñando máa 
tarde el honroso cargo de jefe de po-
licía de la ciudad de la Habana, y 
otros qoe le conquiataron por au carác-
ter dulce y afable el apreoio, conside-
ración y cariño de caantoa le trataron. 
L a numerosa concurrencia que lo 
acompañó hasta el lagar del último 
descanso, el sábado an la tarde, fué 
una verdadera demoatracién de duelo 
y simpatía. 
D . E . P. el alma del bien llorado 
amigo y reciban ana amistades la ex-
presión de nuestro sincero péaame. 
Mar 
E L E X G B L S I O B 
Ayer entró en puerto procedente do New 
Orloana, ol vapor americano "Excelsior", 
con carga general y 15 pasajeros. 
B L " Ü L V " 
El varpor noruego de eate nombre fondeó 
en paerto ayer, procedente de Mobüa, 




S E & A L A M I Q N T O S P A R A HOY 
TEIBÜNáL SÜFBEHO 
Sala de lo Criminal: 
loopugnación fiscal al recurso de Casa-
ción interpaesta por Emilio-Torres Pére», 
en cauea por violación Ponente: Sr. Divi-
nó. Fiscal: Sr. Noval. Letrado: Sf. J . Pon-
oe de León. 
Infracción de Ley L . Buenaventura Euíz 
Lambert por falsificación, malversación y 
falta de remisión do fondos. Ponente: Sr. 
Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. 
Y. Colón. Secretario: Sr. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Juicio segaido contra la sucesión de do-
fía Teresa Mola, sobre rescisión de contra-
to. Pócente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. 
And:eu y Morales. Juzgado, del Centro. 
Aatos seguí ios por don Fernando Mar-
tínez contra don José Touzet, en cobro de 
pesos. Ponen te: Sr. García Kohly. Letra-
do: Ldo Martínez. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Luis Saárez y otros, por atenta-
do. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. García 
Balsa. Juzgado, del Eate. 
Y Olimpia le miró. 
—He nacido en Tiflls,—dijo él con 
calma. 
—¡Ahí 
—Parece que lo dudáis, señora. 
Hizo eata rt flexión coa tal acento 
de sinceridad, que Mad. de Gonidee se 
dijo: 
—Vale máa que los otros. 
—Mirad, príncipe, sois un héroe y 
un nabab, puea ae dice que vuestra 
fortuna ea incalculable. 
— T a l vez para los que no sepan cal-
calar. 
—Pero ni vuestras proezas, ni vues-
tro dinero, han picado mi curiosidad. 
—¿Y mi origen? 
—Paede ser. 
— Y a os he dicho, he naoilo en Tiflis. 
—¿De veraal 
—Señora, me toca el turno de la cu-
rioaidad. 
—¿Cómo es eso? 
—i£8 imposible que me miréis y que 
me habléis así, ain tener que hacerme 
nna extraña confidencia. 
—Extraña, en efecto—dijo Olimpia. 
Tahatrac y Mad de Godineo estaban 
eoloa. 
L a princesa Catalina se había sepa-
rado de ellos. 
—Oa escucho, señora,—dijo el prín-
cipe, 
—Lleváis un nombre singular. 
— E n lengua tcherkesse significa el 
gavilán de la montaña. 
Contra Enrique Rulz, por importación 
de billetes óe lotería. Ponente: Sr. L a To-
rre. Fiscal: Sr Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Rafael Barrios, por lesiones. Po-
nente: Sr. Monteverde, Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Cao:ro. Juzgado, de Bdja-
eal. 
Contra Soté Arencibia y Otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Prósiíjehte., Fléoal: Sr. Aróa 
tegui. Abusador; Ldo. Gairal. Defensor: 
Ldo. Tofiarély. Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
PUBLlCAClüNES. 
E n la popular librería de Severinr 
Solloso, Obispo 41 y 43, se han recibi-
do el sábado los aigoientea libroe: 
FEANG8SBS 
Prevost. Lettres a Francoise. 
Cyp. L a Fóe. 
Cbnet. L a Marche de l'Amcur. 
Prevost. Le Pao Releve. 
Bourget. L'Etape. 
Lerraint. Le Vice E-rant. 
Heldenstan. L'Epopóe du Roí. 
Corday. Les Embrases. 
Barot. Amou-e laooetuesea. 
Maizeroy. Trop jolle. 
Robida- L'Horloge dea Sleolea. 
Willy. Claudine a Paris. 
N on. Les Pass&ntes. 
Willy. Claudine en Menage. 
Saussay. Beantes Ardentes. 
Perrin. On n'est pas dea Crues. 
Willy. Claudine a 1' eoole. 
Blanpain. Son Altéese Mesaline. 
Valdagne. La Confeaslon de N oaiee. 
INGLESES 
Spencer. Reot-Sugar Cbemist. 
Architects'a and Builders'a Pocket Botk 
John. Theory and Praotice of Surveying. 
Rudson'a. Tablea. 
Batts. Engineer's Field Bock. 
Freitag. Architeotaral Englneering. 
Spalding. A Text Bock of Roads' and 
Pavements, 
Searles. Field Engíneering. 
' Davis. Eievation and Stadia Tablee. 
Birkmire. Skeleton denstruction in Buil-
ding. 
Fuertes. Water and Public Health. 
Hutchinson's Physiology and Hjgiene. 
Henry. Practlcal Gynecology. 
ESPAÑOLES 
Sala. Construcción en el mar. 
López. Construcciones civiles. 
Agacino. Electricidad. 
Scback Arte de los a abea en España. 
Calleja. Cuentea azulea. 
Hamet. Las abejas. 
Gayen. Alte Sociológico. 
Ribot. Enéayo acerca de la Imaginación. 
Problema de la muerte. 
Villa. Psicología Contemporánea. 
Blnet. Peicologia Experimental. 
Fouillée. Temperamento y carácter. 
Masaó. L a Fatiga. 
Taylor. Antropología. 
Bulwer-Lytton. Rasa Futura. 
Maupassant. En el mar. 
Queiros. Primo Basilio. 
Charlotte Braeme. Leonor. 
Alexandre. St. Caro Enemigo. 
Zayas. El Teniente de los Gavilane3. 
Washington Booker. De esclavo á cate-
drático. 
Bevihta de Ferrooarriles,—Hemos re 
cibido el número 91 de la interesante 
revista del nombre que precede; díoh 
número que correapende al 15 del 0 0 
rriente, viene repleto de noticiaa y da-
tos relativos al ramo industrial, cuyo 
intereaea representa en la prensa, po 
cuyo motivo recomendamos dicha pu 
blioaoión á nuestros lectores. 
For la misma nos hemos enterado d* 
que su Bedaooión y Admlniatracióo 
han sido trasladadas á la callede Amia 
tan número 136 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA DEL PUERTO 
DETENIDO 
Por la policía del puerto fué detenido 
ayer don Bernardo A'dá López, por acu-
sarlo el patrón de la laucha "Habanera'' 
don Joan Baostiste Key, de haberlo insul-
tado y emenazado de pegarle con nna pie-
za de hierro. 
E l sargento Perasa, levantó acta y remi-
tió el detenido al Vivac, á disposición dal 
Jaez Correcional del primer distrito. 
L O S H O T E L E S 
H O T E L . " I N G t L A T f l S R A " 
Dia 25. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sr. D. Geo L . Andereon, de Cienfue-
gos. 
Dia 26. 
Entradas.—Despaáa de las 11 de la ma-
ñana: 
Sr. D. Luía M. Garzón, de Cuba. 
Día 27. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Camilo G. Cámara y familia 
—Fuea bien, escribámoslo al revén 
y tendremos un apellido francés. 
—tDe veras? 
—Oartahut. 
Pronunció la vizcondesa el nombre 
con nna entonación particular que hu-
biera hecho estremecer á cualquiera 
que no hubiese eido aquel hombre de 
bronce que t e t í a delante de ella. 
Sin duda, en otro tiempo, cuando 
Olimpia Mignot echaba sus brazos al 
cuello del joven marino, debía pronun-
ciar así el nombre de Oartahut. 
Pero el príncipe no pes tañeó . 
—¿Y qué quiere decir Oartahut?— 
dijo. 
—Bs un término de marina. 
—¿Bntpnoes no es un nombre? 
— A l contrario. 
—Explicaos, señora, por favor. No 
soy parisiense y no entiendo de cha-
radas. 
— Y o he vivido mucho tiempo en un 
puerto de mar, príncipe, y tuve un 
prometido en mi juventud á quien die-
ron el sobrenombre de Oartabnt. 
—¡Cómo! Vueatro 
—So fué mi marido. 
Olimpia suspiró. D e s p u é s una lágri 
ma brilló en BUS ejos tan belloa. 
Y dijo esto con tal acento de ternu-
ra y dolor, que ae podía creer que algo 
ae había roto en an alma al contacto 
de aquel recuerdo. 
E l príncipe le cogió la mano. 
—De veras, sefiora no esperaba ha-
beros amocionado apropósito de mi 
de Mérida; N. Campos Palm», Juan Cam-
pos, Pastor Camaos, Cuan Campos y se-
ñora, Roque Campos Palma, Alonso Mo-
lina, de Mérida. 
Dia 25. 
salidas.-Sres. D. J . Milliton; J . L Ml-
Uitoo; Geo H. Corey. 
H O T E L " T B L E O - S A F w " 
Dia 27. . 
Entradas.—Hasta laa chce de la m á * 
ñaña: _ , 
Sr. D. H. D. Dumont, de Neiv York. 
H O T E L P A S A J E 
Día 25. 
Entradas.—Después de las once dé la ma-
ñana: 
Sr. D. Gustavo Garban, de Hormiguero; 
Dia 26. 
Entrados.—Sres. D. Agnstin Raíz, de 
Manzanille; Mtnuel Chao,¿de Cienfuegos; 
Ed. Brnwart y f eñora, de la ciudad; Emilio 
Domínguez, de Matanzas; Justo Jerez, de 
Gnanajay. 
Dia 27. 
Entdados.—Hasta las once de la ma-
nan a: ^ 
Sres. D. JX. B. FrankHn, de Chicago; 
Isidoro Mendel, de New York; Rart V. 
Bohlen, de Barweo; F . A. Dupper, de 
New York; Trinitario Vila, de New York. 
Dia 27. 
Salid >8.—Sres. D. Emilio DomíngUMJ 
Fernando Velez; Antonio Madraao, Ra* 
món Gonzále?; A. Mosbacher, Justo Pé» 
rez; Santiago Tomás. 
O A C E T I E E A 
FIESTAS DB LOS DSSABIF^BIDOS — 
Cía A'obicofradta da los Desampára-
los tiene ya hechos loa preparativos 
para laa flestaa qua anualmente aoos* 
Cambra ofrecer en honor de su excelsa 
patrona. 
Mañana, miércoles, á laa cinco de la 
t a rde , ea i z a r á en lo parroquia de Mon-
oerrate la bandera que anuncia el 00-
nienzo de los fes te jos . 
Habrá lo que todoa los añoe: móeioa, 
repiques de campanas y voladorea. 
íCi novenario dará principio el jue-
yes con misa eolemne á las ocho y me* 
lia de la mañana. 
La gran salve y popular retreta y 
t'aegos artificiales se anuncian para el 
-tábado ocho de Noviembre, oelebráa-
loae al d í a sigoience la tradicional fias* 
en el templo, con procesión, á las 
unco de la tarde, por la c a r r e r a da 
costumbre. 
' L i iglesia de Monsarrate estrenará 
) • eataa fiestaa laa iustalacionea e l éo -
orioas qoe se llevan actualmente á cabo 
0 en interior y exterior. 
E s una obra esplédida. 
L a Archioofradía ha acordado, 6 fin 
le conmemorar eatoa cultos, hacer el 
regalo de dea máquinas magoíflcaa de 
¿caer, siatema Singer, reformado, de 
)razo alto, á costureraa pobres de la 
lindad. 
A cate objeto celebrará el oorrespon-
tiente sorteo el miamo domingo de laa 
ie^taa, á la noa de la tarde, en l a p a -
ecoquia do Monaerrate. 
Loa hermanos de la Archioofradía 
ion los encargados de distribuir loa bi-
lletes entre loa pobrea qoe loa aolíoiten, 
lebiendo éstoa dlrigirae á Virtudes 
lámeroSG, esquina á Oampanario, mo-
rada de nuestro querido amigo don 
Nicanor 8, Tronooso, antiguo y celoso 
aayordomo do la Archioofradía de los 
Jesamparadoa. 
Ba sa oportunidad inaertaremos el 
jregrama completo de las fiestaa. 
POSTAL.— 
A Carmela Jlodriguez 
(Tarjeta con un baturro) 
Ariscos y tartamudos 
estos tipos de Aragón, 
si se matan por coraje, 
se mueren, luego, de amor. 
Angel Luzón. 
NOCHES DB ALBISÜ.—Tanda de ho-
lor esta noche ea ia primera, por pra-
^entarae ea ella Soledad Alvares, la 
in^va tiple de A'biau, cantando la 
parte del enamorado Pepillo de B l 
barquillero, 
'•ifiátá arrebatadora!", reoordamca 
ice decía un periódico de Méjico 
•uando la gentil Soledad estrenó la 
•bra en el Erinoipai. 
¿Qué rala quiaiéramos que repetir 
loy la fraae? 
Y a E l barq-iülero en la tanda de las 
•cho, poniéndose en escena, á ooot í -
luaoióo, E l á ige l caidy, donde tanto 
<& h>»ce aplaadír la oata íanci ta tiple, 
iransformándose de golfa en menestra* 
U, de menostrala en gran dama, y de 
4sta en esgrimista. 
A l fina*, P*ra Q06 sa'g* el pfiblioo 
iel teatro con la risa en loa labios, 88 
representará Los niños Uorone*. 
La empresa anuncia el Tenorio para 
)l sábado y loa ensayoa de E l Ha Juan 
1 k-LOurita, 
Y vaya ahora una grata nueva. 
María Labal , la bella L»b U, ba sido 
iontrat^da p^ra el popular ooliaeo, 
'iaegurándoaa qoe hará su primera 
jparición, coa Ohatcau Ma'gaux, el 
a-<íves próximo. 
De enhorabuena loa admiradores de 
a hermosa tiple argentina. M_ 
WáQNER Y EL K A i s a B — E n Alema-
ala ha cauaado gran disguato á loa afl-
jionados á la mñsioa el qua el empera-
ior haya motejado de ruidosa la máaioa 
w H g n e r i a n a . 
ü n amigo de Wagner, el doctor B i -
j b t e r , se i n d i g n ó tanto, que empeaó á 
publicar art ículos en loa periódiooe 
jriticando el ga?to mneioal del Ka i ser , 
fil ministro del loterior consideró eetaa 
l i a t r i b a a oomo oonstitutivaa de un de-
ito de t r a i c i ó n , y IUm6 la a t e n c i ó n del 
•mperador ao«rcade ti las. 
Qníüerro ) H leyó loa artíouloa, y se 
oa devolv ió al oficioso miniatro con ea-
na lacónica contestac ión: 
—No ea cuest ión de traición; es cuee-
:i6n decido, ai acaso. 
DON JOAN TENOBIO.—L» conme-
moración anual de loa Fie'ea Difuntos 
orae aparejada, por tradicional OOÍ-
tumbre, las representacionea de Don 
Juan Tenorio ea todoa ios paíaaa dou-
la ae habla la hermoaa lengua deOae-
tUlj , 
B a la H a b i n a tendremos Tenorio en 
oasí todos loa teatros. 
Será representado en nueetro gran 
teatro Nacional el legendario y fantás-
tico drama de Zorrilla bajo la dirección 
del reputado actor cubano don Pablo 
Pildaio, á quien acompañarán en BU 
ieaempeño artiataa muy conocidoe. 
aombre, extraño p a r a voa y muy na-
oural para laa gentaa de mi nac ión . 
— A u n no estáia al principio de mis 
oonfidenciaa. 
—O3 eacnoho oon respeto. 
"yu prometido ee llamaba Oartahut. 
— Y mi marido, M r . de Godineo, lo 
ba conocido mucho. 
—¡Da verael 
—Vos habéis cenado este invierno 
oon mi marido en el café Ing'és . 
— Ba verdad, señora. 
—¿No ca pareció que os miraba de 
una manera aiogularl 
— l í o . Ademas, ¿por qué h a b í a de 
mirarmel 
—FrimerSmente porque os l l a m á i s 
Tuhatrac. 
—Baeoo. 
—Tuhatrao es el anagrama de Oar-
tahut, y ademáa vuestro parecido oon 
él . 
— ¡ A h , bah! 
— F s que tenéia oon Oartahut nn pa-
recido asómbrese . 
E l príncipe ae echó á reír. 
—¡Ahí—dijo,—ya empiezo á com-
prender. Todo eso ea muy extraño, pe-
ro no inveroeimii. Y a sabéis qoe la 
naturaleza ha dado á cada uno su 
igual. B l igual de vuestro prometido 
nació en laa montaüaa del Gáncaso y 
pao f s todo. 
— B i i Í s t ÍO graude, que 
yo mn-mí» eatoy intertsada en esto. 
—4Vea h abóla creído que yo Boy 
Oartííhat reaacitadoT 
I 
mi mi i ni iirii1"!'"! "nr—3™—'—***— 
Wn BO pres^DtaoióQ DO 8e omitirá de-
lalle alguno. 
Ai efecto cnenta la Bmpfea», B e g ú o 
rezsD loa progr^in^s, OOQ nuevos y vtc<-
tóeos trajea «jostados á la época, oae-
Tas y lujosas ddeoraoiOfies, Balldaa de 
loa mejores talleres de Éaropa. tales 
como Él PanUón ¿e D. Diego, E l í n t e -
fibr del Contento y Una calle de Sevilla. 
Habrá grao aoboapañatnieato de 
rondadores y enmascarádoe, a l g a a ó l -
les, cantos fanerales, dntCas, jastioias, 
ángeles, fantasmas y oapriohosas t ranS' 
formaciones y todos los detalles de sor-
presas, doelos, estocadas, bromas y re-
gooijofi (̂ ne han de cbntribair al inoi-
miPDtp ae la reprepentación. 
Acdncia tamb la Empresadae en 
la escena del Cementerio con mutaolo 
nea y transformaoiooea, tambas y es-
queletos movibles, fuegos fatuos, pro-
cesión fantástica y cantos religiosos, 
se presentará ja deooraoión de É l Pan-
Uón de la familia de Tenc»^, estando 
Íoda la parte de tramoya bajo la direo* ion del inteligente director tramoyista 
dan Silverio Oaáotara. 
Bl Tenorio del Naoioaal promete lle-
varse la palman 
GOD SAVB QHB QUEBR. —¿Sabéis 
cüál es el origen del aire naoional de 
la Gran Bretaüs: God tave the Q leen! 
JSl hecho es bastante original. 
Inglaterra debe el tíodsavethe Queen 
Francia y hé aqaí de qué maner»: 
u a día, madame de Malntenph ma. 
hit^stó deseos de poseer an bello cán-
tico, palabras y música, p^ra hacerlo 
ejeontar por las damas de la casa real 
de Saint Oyr, cada vez que el rey Lnia 
X I V entrase en la oapille. 
E l deseo do madame de Máíntenon 
faó aatisfeoho moy pronto y en la s i -
gaiente visitá de Lnis X I V á Saint-
Oyr, las damas entonaron el signiente 
cáotico, puesto en múeloe: 
¡Grand Dlea, eauvez le roil 
¡Grand Diea, vengez le roil 
¡Vive le rail 
Que, touíjonrs glorieux, 
Lóale vintorieux 
Voie ees ennemia 
¡Toarjours soumie! 
Algún tiempo después, el ilustro 
músico Fíftadel estando en í r a n o i a , 
oyó oactar en Verselles el himno, 
ásompaDado oeíi una brillante orques-
ta, y quedó admirado de su efecto im-
ponente y majestuoso, prodnoido con 
medios tan senoilloa. 
H&ndel obtuvo de la snperiora de 
Saine Oyr el permiso de copiar la obra 
mnsioal, y, de regreso á Inglaterra, se 
la ofreció al rey Jorge I . 
¿Por quién había sido oompnesta 
aqaella músioaf 
Bl aator había sido Lnl l i .—Y ¡qní» 
se ha hecho en Inglaterra con el oáari-
oo de las damas de la casa de S^ínt 
Oyr! Ha sido convertido en aire naoio-
nal, en el famoso Ood tave the Qietn. 
P A V E B T . — U a estreno esta noche: 
Lo» dos mataperros. 
Trátase de una zarzaelita bufa, en 
dos acto», cayos aatores son el s^ííor 
Sánchez Maldonado, d i libro, y el 
maestro Palao, do la música. 
La obra es ana parodia de Los dos 
pilletes, acerca de la cnal se nos hacen 
noehos y muy baiagü^Oos elogio*. 
Ojalá los veamos ocnflrmados. 
EEOEEO SOCIAL.—Oada fiesta del 
Recreo Social es ona nneva viotnri». 
L a últ ima, celebrada en la nonhe del 
sát&do, co ee ha eeparedo de la regla 
genera). 
Reinábala animación m^accmoleta. 
Los espaciosos salones del Bioreo 
Booial parecían un edén. 
¡Cuánta gentil y graciosa figarital 
Sobresalían entre el concurso seña-
ritas tan celebradas como América é 
Isabel Balat, Charito Sstivíl l , Conchi-
ta y Eloísa Santamaría, Bita y Carmen 
Báez, Carmelita Hernández, Consaelo 
Piedra, Elenita Parada, Josefina B a -
líqaez, Consnelo, Veneranda, Merca 
des, Matilde y Sara Romeó, Angelina 
Pérez Castañeda, Caridad Navarro, 
Qnlllermina Martínez, Anita Qaroía y .; 
Angelita Martínez. 
Llamaba la atención por su belleza 
y su elegancia la señorita María A l -
varez. 
Muy bonita, María. 
L a simpática directiva del Jiooreo 
Social debe congratolarse del brillante 
resaltado qae obtuvo el baile del s á -
bado. 
Reoiba nuestros parabienes. 
CBOOEAFIA. ÍX TEA VIADA.—-Al nino 
ó niña que h a y a perdido ayer aa tomi- ^ 
D I A '28 1>B O Ü T Ü B B B 
Este mee esta consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
Bl Circular eetá en San Franoiso de 
Aeia 
Santos Simón y Juda? Tadeo, apóstoles; 
Gaudioao, obispo y santas Anastasia y C l - [ 
rila, vírgenes. 
Los s ntoa apostóles Simón Cananeo y 
Judas Tadeoi Simón predicó el Evange-
gelio en Egipío y Tadéo efl la Meeopott-
mia; deapuóa entraron juntos en la Pdrflía, 
habiendo convertido uOa ionuneráble 
niulLitul de aquellas gentes á la fi da Je-
sucristo, alcanzaron lapslnn del martirio. 
San Gaudioro, obispo y confeíor. N-JO.Ó 
en Africs, de padres cristianos que le en-
ÉüDaron desde la cuna los sanos y eternos 
preceptos del Évaijgdlio. A medida que 
avanzaba eu edad, iba creciendo en bue-
nas icclicacionea y eu amor á la virtud. 
Se cunaagrá espdbtáQeamouCC .al eatudlo de 
las sagradas 1 tras, y en e'.las progíOJó ae 
una manera rápida. 
Recibió las órdenoa del presbiterado, y 
en eu nuova dignidad do miníatfo de Je-
sucristo, doaplegó ün tesoro de virtudej. 
A los pocos años de sacerdote filé con la-
brado obispo, y desde oníouces filé un ver 
dado"o eucscor de los apóstoles. 
Vivió en lá más ediñeanté aatitidai has-
ta que foé ilaiiudo por Dioa á sd g'orla, el 
día 28 de Octubre del año ¿60. 
FIESTAS É L MIBEOOLVS 
Misas Bolemue?.—En la Catedral la de 
Tercia, á lai ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—=018 28.—Correspond J 
visitar á Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
Lá VERDAD 
EE IMPON 
Triunfal carrera que ha sido saludada 
por la humanidad con un coro de 
alabanzas. 
h l m k \ S M l i p l Costid 
El viernes, dia 31 de Octubre, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa cantada 
á Santa Eduvigis. 





y Muy I lus tre A r c h i c o f r á d i a de 
Alaría S a n t í s i m a d é los tíesarii 
pa ladea 
PAREOQUIA DÉ MÓNSÉRÍiATK 
ElmiércolciSO del corriente, & las cinco de la t u -
da, se izará en la Parroquia de » onserrate la bande-
ra qae nnuncia el comienzo de las feetividades á MA-
RIA STMA. DE LO i DESAMPARADOS con mú 
sica, repique de campanas, voladorei y fuegos artifi 
cíales. 
El jueves 30, á las ocho de la mañana, principiará 
eINopenario con rezo de la novena y gozos cantados 
y ^ las ocho y media solemne m ea con voces r Ave 
María. El programa de las fiestas se anunciará opor 
tunamente—Habana 26 de Octubre de 1902—El Ma-
yordomo, Nicanor 8. Troncflso. 8/36 4 ¿6 
PRIMITIVA RE *L 
ymtiy i l u s t r e A r c h i c o f r a d í A de 
M a r í a S a n t í s i m a do los Des^m-
parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Deseando la Directiva Bolertinizar de una manera 
especial las festividades eu honor de María SuntSsitna 
de los Desamparados, ha acordado hacer el regalo á 
las clases pobres de esta ciudad, de Dos MaKUÍficas 
Máquinas de Coser sistema "¡Singer" reformado bra-
zo alto, celebrando al efecto el correspondiente sorteo 
precisamente por el número de boletas distribuidas el 
domingo 9 do Noviembre á la ana de la tarde en la 
Sacristía de la parroquia de Monserrate, presidido el 
acto que será público, por la Junta Directiva. 
Con esta focha, so remiten á todos los señores her-
manos de e»ta Archicofrádia, determinado número de 
billetes para que, distribuidos entre las personas po-
bres de su conocimiento, puedan éstas á su vez obte 
ner las coiTespondiéntes boletas numeradas del señor 
don Nicanor b. Troncoío, Mayordomo de la Archico-
frádia en la calle de ^ irtndes número 8o, desde el día 
30 DE OCTUBRE HASTA EL 8 DE NOVIEM-
BRE ambos iuclusives. 
Las personas pobres que deseen obtener boletas pa-
ra el sorteo de las máquinas, se dirigirán á los seño-
res hermanos de la Archicofrádia ó bien al señor Ma-
j yordomo, el cual las entregará sin distinción alguna 
! entre aquellos que las pidan, á razón de ana por cada 
lí solicitante. Lo que se anuncia para general conoci-
miento.—Habana Sfi de Octubre de 1902—El Socre-
ario, Sebastián Soto 8737 8 
t 
COMUMCADOS. 
DE M P E M E S T E } DEL COMERCIO 
D E L A . H A B A N A 
SRCRETiRtA. 
S U B A S T A D E OBRAS 
Acordado ae saque á subasta las obras do cantería 
las de ceraenlo armado y las de fnndición. q;ne se ne-
cetitau realizar en la construcción del ediíleio que es 
ta Asociación está fr.bricitudo para su Centro social 
en los terrenos qtke postíe en las calles de Prado 
Trocndei'o y Morro, se avisa á las personas que do 
been tomar parto en la subasta, que la Memoria, pía 
nos y pliegos de coudicioues de las mencionadas o 
bras, están en esta Secretaria á disposición de cuan 
tO de l a Qeogrrafl» (ie Eflteb^O Palozíe , I toe.iaaqütoraJi estudiur para hacer proposición de 8 
„„ _ j . ;_ i „ „ _ i „ A ~„*~ i ' i oe la mañana á 9 de la noche, desde hoy hasta el 14 
paede venir & recogerlo ó esta redao- \ do Noviembre próximo inciawve. otóo. 
ÜB señor, al pABor por la Manzana 
de Górcea, recogió el libro y tnvo la 
bopeted de e n t r e g á r n o s l o . 
Aquí eetá á disposioión de sn dnóñOp 
MISTERIOS.—Bl critico y pe r iod i a t a 
iog éa Mr. Lionel Johnson, a s iduo oo-
laborador del Daily (Jhronicle y de DO 
mcrosas revistas l i t e r a r i a s , hü m n e r t o 
en el Hospital de St. Bar to lomés , do 
Loiidres. . 
Oiroonstancias por extremo m i s t a -
ricsas han rodeado la maette del ae le-
brado literato británico, fixlste en Lon 
dres una oasa de a n t i g u a c o u s t r Q o o i ó p , 
donde, s e g í n el v a l g o , o c a r r e n ? O \ M 
eingalares y capaces de poner espanto 
en el ánimo mejor templado. 
Bíoese , en efecto, qae allí se a b r e n 
solas las paertas, oomo en ios pa 'ao ios 
encantados; 
próximo inclusive. 
La subasta se reulizará á las ocho de la noche del 
mencionado día 11 <!e Npviembl'e, pbr aUte la Direc 
(iva en pleno tta la Asociación, nne se constituirá pa 
ra eljo en él Salón de Sesiones del actual Centro, 4 
'¡le 7\ de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución do las obras 
qae se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p 
8 r , F TORREXS. 8714 3a-5í7—18da5 
B O T E R I A 
MITI 
I ) B 
NicoláwS Blanco 
BABADA, ángeles aúrnero 9. 
Sü-randes e z i s t e a c i á s o n J O T A S 
O S O y E R X X : L . A Í v T B S , s e r e a l i z a s 
á p r e s i c á m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n qae saenan raKíos ojíete- \ec>iitaíXiOB ^ todos t a m a ñ o s y pxe 
riosos a altas horas de ia coohe, y qae [ cios, 
por último, si se arroja en el soelo an 
poca de yeso, obsérvase qae el blanao 
polrillo dibaju oarasteres y signos ex 
crafios. como obedeciendo á ana ma-
no invisible. La casa tiene además 
ana fatídica leyenda, según la cnal to-
do el qae se atreve á habitarla m a e -
re al poco tiempo y de ana enfermedad 
desconocida. 
Mr. Lionel Jchaeon, qne era na ver-
dadero tsprit foít, desoredO (as histo-
rías y oonaejos, y éndose a vivir á la 
oasa en coectióo. 
Días después de habitada era re-
cogido por la policía, $ llevado al hos-
pital de San Bartolomé, el cuerpo casi 
exüoime de Mr. Lionel. E n los cinco 
disa qae ha permanecido en el hospi-
tal, hasta ocurrir su íallecimlento, ha 
eido imposbiie á loa médicos hacer re-
cobrar el oonooimiento á Mr. Liouel y 
averiguar la canea de sn misteriosa 
moerte. 
Ya tienen los londinenses en Ge-
rard de Nerval, y en torno de nn ner-
scuaje ana lejeuda de Edgard P( é. 
ANTEPASADOS DS B O O S B V B L T . — 
Largo tiempo se han llevado discu-
tiendo acaloradamente en los periódi-
cos de Nueva York el barón Max 
Oppenheim y el reverendo Frenz ü a n z , 
pastor de la Misión luterana en New-
port. 
Mientras qae el primero afirmaba 
qae el Presidente Roosevelt es de ori-
gen israelita, sostenía el segando lo 
noDtrRrio, alegando que tenía pruebas 
oonvinoentes. 
Aseguraba el barón qae el nombre 
pairooimiuo de Roosevelt era Bosen-
fleld, y que los antecesores del actual 
Presidente fueron nnosjndíoade Franc-
fort, emigrados á los Estados Unidos á 
principios del siglo X V I I . 
Oon objeto de dilucidar la oaes-
tién de ana ves ceeribió Mr. Cncz á 
Boosevelt. 
L a contestación de éste no se hizo 
esperar, delarando en ella el Presiden-
te que en su familia j^más bobo israeli-
ta, y que sus antepasados pertene-
niprno a las razas holandesa, escocesa 
é irlandesa. 
LA, NOTA FINAL.— 
Un sujeto paseaba por la oril'a del 
Gandal^nivir, pensando en arrojArsc 
$ él, para poner flü á su v d a , oaando 
se le aoeroó no ^^baM^ro y le 
gonló: 
—¿Sabe usted qué ho™ PR? 
^ 9 Í , peBor. ¡La úi*...-
:TA—S© compra oro, plata. Jo-
r a s , brili^fitea y toda c lase ae pie-
dras í i».&3, pagando todo s u valor. 
N i c o l d s B l a n c o 
m empeño es ' ^ L DOS DS MAYO" 
i 15 1 1 Oo 
denlro Esoilol ie la M m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
El día 10 de Noviembre próximo empezarán las 
clases diurnas y nocturnas para niños y niñas las 
primeras y para adultos las segundas. 
La enseñanza diurna comprende las asignaturas si 
gnientes: 
Lectura, escritura, religión y moral, aritmética, 
gramática, geografía, historia universal, historia da 
Cuba desde el descubrimiento, dibujo lineal 6 inglés 
Horas: de 11 á 4, niños, y de 7 á 11 niñas: y de 
Mfeo y piano, los lunes y jueves de 8 á 10 para 
binas. 
La enseñanza nocturna comprende aritmética ge-
neral v cáUiilos, teñédoria de libros j cálculo mer-
cantil, lectura y escritura, geometría y dibujo, gra-
mática, geografía y estadística comercial é inglés. 
Horas de 7 á 1°. 
Este Centro cuenta con nn buen profesorado en el 
oue figuran los muy ilustrados profesores licenciados 
Arturo L, Ferniindez Llebrez y Manuel G. Angulo: 
este último como Director Escolar; estando á cargo 
las clases de las niñas de la ilustrada profesora seño-
rita doña Josefa Vesa y Santaricg y la de solfeo y 
piano á la laureada pianista primer premio del Con-
servatorio Peyrellade señorita Juana Valles. 
Es requisito indispensable para asistir á clase, ha-
llarse inscripto como socio la persona que lo desee, 
siendo la cuotu de éatos de un peso. 
Habana 20 de Octubre de 1903 —El Secretrio, M. 
Yirancos. c 16̂ 0 alt 3-23 
^ Cuári eíímero y jíefecédefo es el 
triunfo d é la falsa virtud ! Como no 
descansa sobre la base real y verda-
dera de mérito alguno, sólo brilla un 
instante, para extinguirse luego á 
Sérriejánza de los fuegos fatuos. 
Pero la Vel'cíád feS et-erna; esa 
verdad que, para imponerse COti 
irrésístiuIC fuerza, cruza la penumbra 
llevando en súá ftiaftOS giCr29sas Ia 
palma triunfal de la victoria, sin qué 
fiada ní nadie venga á arrebatársela. 
Y cuando el antifaz hipócrita de ta 
Wmeí'a eae, &franeado pof el inflexí-
íé tiempo, el fostró límpido y no 
velado de la segtlndá sé ilüminá áün 
biás §oñ los fáyQs dé Su lüz prtipíjL 
Sirvan dé iígefd preámbulo Ins 
párrafos que antecedeñ para la hís-
toriá que vanios á üafráf. 
VejritidnCd añoá. liá¿ allá é'n él 
humilde laboratorio de ja Maga 
(Química, vino al mundo pura, enérgi-
ca, llena de promésás y esp^fanzas 
legítimas, y blanca cónió él albor 
mismo de la mañana en que nacía, la 
que poco después fué bautizada con 
el nombre de Emuliión de Scott, 
nombre que ella ha sabido enaltecer 
por encima de la rastrera envidia, y 
i despecho de los que, sin lograrlo 
jamás, hán querido igualarla. 
Y ai surgir á la vídá; témblaron 
ftlia feii éü inlfo ienetifosp ios nefáñ-
dos genios dei.mal. E n la est'uállda 
faz db Anemia sé estereotipó una 
niueca de disgusto; Consunción, 
desesperada y en Un acceso de ,tos, se 
dejó eáeí" sobre sti .piueile poltrona; 
y Raquitismo, püdlendó Sostenerse 
apenas .sobre sus, débiles canillas, 
corrió desconsolado á llorar el fiu 
próximo de sus dias. . Y cada cual 
llevaba medio oculto bájd su b'fazo 
un pequeño objeto, que era el fatídico 
depósito de los diabólicos gérmenes 
con que hasta entonces habían venido 
causando estragos en la humanidad. 
" ¡ N o s venfierá!" exclamaban, 
"nds veñdefá.;. 
"No á mí," decía Consunción, 
"porque mi reino és pérduratle; y 
nada existe düé p i l a d a a,batir la ener-
gía voráá de mis gérnleílés. Y b 
seguiré llevándome á la fosa á cuantos 
caigan bajo mi fatal acción !..." 
"No," replicaban Anemia y Ra-
quitismo, "¿qué puedes tú sin nues-
tfá inrhediátá áyüda ? Svtnos tus 
auxiliares; atttfefe qtié lu llegamos 
para allanar el camirtó y abrirte la 
puerta; tú vienes después, cuando ya 
hemos debilitado á la víctima.... 
somos vencidos, tú lo serás también." 
Justo presentimiento que ha tenido 
después, no una, sino millares de 
veces, su más inéquívoca comproba-
ción; pues en los veinticinco años de 
vida que cuenta la Emulsión de Seott 
j cuántas veces nb íiá dado muertfe á 
ios funéstos agentes de Anemia y 
Raquitismo, alejando así á la traidora 
Consunción que ya einpezába á 
asomar su demacrado rostro í 
Por eso es ella—la EñiülsiÓn de 
Scott—hoy en día, la salvaguardia de 
todos los hogares; el tesoro que im-
parte á ia sangre empobrecida nueva 
riqueza y vida exuberante; el f econá-
tituyente más poderoso de la salud; 
y, en ima píüabfa, la tÉibíá sfdvadofa 
del que sufre próximo á ser tragado 
por el hondo abismo de la muerte. 
¿Tiene algo de extráñó, pües, qüe 
su paso por el mundo haya sido acla-
mado con verdadero júbilo ? ¿ Tiene 
algo de sorprendente el que hasta dd 
las regiones más apartadas de ia 
tierra venga el elogio dé la docta 
ciencia á confirmar el mérito de tan 
grandes virtudes? 
Afánese lá méfcéiiaria competencia 
en disputarle el honroso puesto que 
ocupa á la cabeza de los grandes 
productos del siglo; luche en su mór-
Dida impotencia el fraude inútil por 
suplantarla con tfístes imitaciones, 
i nunca io conseguirá ! 
L a verdad se impone siempre, y 
ella ha proclamado á la faz del mundo, 
en voz muy alta—de Norte á Sur, de 
Oriente á Occidente—que no hay 
nada absolutamente nada comparable 
á la eficacia curativa de la Emulsión 
de Scotti 
E n la tuberculosis pulmonar, en la 
escrofulosis, en la convalecencia de 
neumonías, en la pobreza fisológica, 
etc., la Emulsión de Scott ha respon-
dido siempre en mi práctica á la fama 
de que goea.—Dr. y íctor Anguita y 
Stuven» Médico cirujano por las U n i -
versidades de Santiago de Chile y 
Madrid, ex-Médico Director de Visita 
de Navesj eíc-Médico del Cuerpo de 
Sanidad de la Armada Española, etc., 
etc. 
Para beneficio de los hogares, donde 
existen niños, reproducimos las sig-1 
nificativas palabras del autorizado y 
bien conocido Doctor Don Ensebio 
Guajardo, de Monterrey, NüevO LeóUj 
México!—"En cualquiera de las múl-
tiples manifestaciones de la diatésis 
escrofulosa de los niños no hay que 
perder el tiempo; prescríbase desde 
luego la Emulsión de Scott." 
Enero n de 1 9 0 0 . 
A los asmáticos 
Les llogó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio san o que no engaña, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y toe perti-
naz terminan al cuarto de hora, oon las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas eemanas, como ea público 
y notorio eu toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nnevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernaa y raqui-
tismo da los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creo?ota, ni arsénico, ni aus-
tancias que pueaan causar daño. 
L prepara v vende ea inventor en la Ha-
biina, Chl e de Aguacate número 22, entre 
Inspección 
Nada más encomiástico que las bre-
ves palabras del eminente Médifco, 
Dr. Don Francisco Garza Cantú, de 
Monterrey, Nuevo León, México:— 
" L a Emulsión de Scott es un remedio 
umversalmente conocido y sanciona-
do, que apenas si precisa confirmar 
una vez más que por sus propiedades 
nutritivas y reconstituyentes, es digna 
de la muy buena reputación de que 
con tanta justicia goza." 
Enero 1 1 de 1 9 0 0 . 
Casino Español de la Habana 
SE0BK7ABIA 
Se prorroga la Inscripción de matr'culas 
para las clases de solfeo y piano hasta fin 
del presente mes. Los lunes, miércoles y 
viernes, de 8 á 10 de la mañana, se efectua-
rán las clases de piano; y los martes, jue-
ves y sábado de 2 á 4 dé la tarde, las de 
solfeo; advlrtieudo que las clases han dado 
principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre de 1902.—itícío 
Solís. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas, Taquigrafía y Escritura en máquina, á 
cargo de nn tenedor de libros antiguo en la príesión. 
Horas de clases: de 7 & 10 de la noche. Virtudes, 52. 
8375 26a-13 Ot 
M E L L I N 
F O O D 
S 
A L I M E N T O M E L L I N 
Retratos de bebés. Un librito de 
hermosos, saludables y sonrientes 
bebés os dirá su residencia, asi como 
también lo que sus dichosos padres 
piensan de ellos. 
Allí encontraréis también algo 
acerca de ío que es el Alimento Mellin, 
de como se prepara—y las razones para 
su uso, etc. 
Mándenos su dirección y reci-
birá este librito grátis. 
fel Alimento Mellin contiene los elementos nutritivos para las carnes, músculos, huesos, y 
dientes ; en una palabra, nutre todo el sistema y estimula un desarrollo perfecto y normal. 




Lá original y méjof 
Combinación de su 
tíase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, citfa y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
118 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo rediico íixíos I»a dfcgndtág 
T ó f h a d l a E m ü í -
s i d n d e A n g i é f 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
S i U d t iene d é b i l e s los p u l -
mones , ó c o n s u n c i ó n , combata 
e s a e n f e r m e d a d d u r a n t e e l 
verano. L o s m é d i c o s glempre 
recomiendan a ire fresco, é x é r -
c is io moderado, y ü n a a b ú n -
d á n c i a de al imento nutr i t ivo . 
U n a a d i c i ó n de g r a n d í s i m o 
va lor á ese tratamiento es s i n 
d u d a l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o 
de Ang ier . P r o m u e v e u n s a l u -
dable apetito, pone los ó r g a n o s 
digestivos en buena c o n d i c i ó n 
p a r a poder d i g e r i r y a s i m i l a r e l 
a l i m e n t ó , mejorando a s i l a ñü-» 
t r i c i ó n ; c o n s e r v a los Intest inos 
en u n a c o n d i c i ó n n o r m a l , de 
suerte que las p i ldoras y la -
xantes son i n n e c e s a r i o s . E s 
agradable a l g u s t ó , conviene 
c o n e l e s t ó m a g o , y r e s t a u r a l a 
s a l u d y v i t a l i d a d . Se v e n d e por 
todos los bot icar ios . 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON, MASS. , E. U. A . 
I A COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E F I C A D T 7 B A 
im LA 
VDA. DE MANUEL OAMACHO B HIJO 
S I A . C L A R A 7. H A VANA. 
e 1664 26d-9 IR-12 OO 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. IIAI5ANA 
TenetníS ei '"sto 'í6 comunicar al pi'iblico en gene-
ral que, h ibíemlo ceSaJj Ift 1"e la 8U8-
peilsiofl temporal de BUS ópñrh::onc8 activas, oe(a 
Compañía continuará prestando en lo sflcesir? to^a 
clase de fianzas de la miara» manera que lo venia t á -
ciéndo desdo Ab'ril ÍM de 1:899.—xl. A. Martínez, Ad-
mini8'ffl(^0!•. . 
79Ü1 srft th-̂ S) St 
E m p r e s a Un ida de C á r d e n a s 
y J á c a r o . 
La Directiva «a señalado el fíííí SK di<l corriente, á 
las doce, para que tenga efecto on los aito'é 'JUP ca 
sa calie de Mercaderes númgro 3P, Banco del Comer-
cío, la Junta General ordinaria en la oue sedará 
líctilta á la.Sferaoria con que presenta las ene ntae 
del aüo eoc:;-;i; foncido -'10 de Jonio líltimo. 7 a) 
presupuesto de gastos ófrffn'ertios jííira el año de 1903 
a 1901. y se procederá al norabramíeíííó .dfl.la Comí-
BÍÓD que habrá do glosar aquellas y examinar ó'síe, 
as como á la elección de cuatro señores Directore* 
Advirtiéndose que dicha Junta se celebrará con 
cualquier qne sea el número de concurrentes: que ese 
dia no habrá tra?pi'.so de acciones ni pago de divi -
detídos; podiendo duade luego los señores accionistas 
tfóiirrif a la mMfetana da la Empresa por la Memo-
ríá. 
líubana 13 de Octubre de 1901--I51 Secretario, 
Francisco de la Cerní, C-lóai Ki-OtH 
BAÍOTACTONAL DE CÜBA 
(National Baulc of Ctiba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habans 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rlát. 
Expido cartas de crédito para todas la? 
ciudades dol mandrj. 
Hace pagos por cable y gira sobre la» 
principalea poblacionos de los Estados Uni-
dos. Enropa, China y el Japónj sobre Ma 
drld, capitales de provincias y demás pne-
bloa de ía ^oníneula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admito en sn Caja do Ahorros oualqnioi 
cantidad qae na baja de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por cieoto 
anual, siempre qoo el depósito se haga por 
un período no menor da tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más mesea abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena 5 
íjpera Igualmente en sus saoarsales de San-
tiago de Caba, Cienfuegos y Matanzas, 
o 15ÍÍ4 i Oo 
N C I O 
CEITR 
SBOEETARÍA 
Por acuerdo de la presidencia se convoca á los se-
ñores socios de esto Centro, para la junta general or 
diñaría correspondieilto al mes en cuieo, que habrá 
de celebrarse el dii. 30 del actual á las siete y media 
d e la noche—Habana 25 de Octubre ds lí>02—Mjguel 
Vivauco, Secretario. 1631 2a.26 2t 27 
Escuela de 03 ios para Varones 
OFICINAS DÉL DIIÍECtOfe 
Sant'agO de las Vegas, Octubre 18 dei 1902.—SU-
BASTA. —Debiendo procedérsa el 28 del actual á ía 
subasta de víveres y otros artículos da consumo, co-
mo combustible, etc., en U Escuela de Oficios para 
Varones durante los mesea de Noviembre y Diciem-
bre de 199'-!, se conyoca por este medio & los que de-
seen tomar parte en esta subasta, que presenten sus 
proposiciones en pliego cerrado, asi como sus mues-
tras de los artículos indicados en la Tesorería de es-
ta Escuela de Oficios, eu la cual se hallan expuestos 
el pliego de condiciones y cuantos detalles necesiten 
para tomar parte en dicha subasta, todos los dias há-
biles desde las 7 A. M. hasta las 5 P. M. 
los pliegos serán abiertos y leidos piiblícamente 
á las doce del día del nlencionado 2? de Octubre. 
El Director y Pagador, Dr. J. A. CampuzaiiS. 
1611 2a-20 7d-21 
R £ L O J E 3 
t o n e 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co-. 
(TASítiio), cu •BÜJ Ph¡ladciph¡a,U.S.A. 
La Fabrica lie Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
Sa venden on * 
las prineipaies Relojerías 
de la láia «ta Quoa. 
PEDIDOS DE IMPORTAOÍinES 
so i-oloenn on nueslro despacho, 
ilercader^s '¿2. HABANA. 
fi JD 
ASs'TIDIÍIPSPTICA 
Cnractrin «¡o la DUriepalo., 
^VCInats-algla, Vómitos de 
£>• las embarazada*, 
craon- í̂s. ^ y^^ík tloovalcscenola jr 
I a d a y '^OW^V10*5*8 ,aB el1" 
eferves ocnto^V CV/yj/JVf"r,n eáade" 
Í Í K P O S I T O Í 
La O a r i d a d 
Tejadilío 88, 
áw|? á Compórtela. Habantu 
16 0 •if. Ot 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Cuban Segar i e i e l i g 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precies ¿c gmiihdt s, libres de m z t r , scrái los íigeícñíef i Granulado corriente en barriles 4 cts. Ib. 
Id., Id.^n eaquitos de 25 50 y 100 
Ib? 4 ote. Ib. 
Id. Id., Id., en eaooa de 300 Ibe ?i ote. Ib 
íd. extra, para uso especial en 
barriles H ots. Ib. 
Id., Id., id., on eaqultoD de 
25, 50 y 100 Ibs H ct*. Ib. 
Id . Id, ea Baooe de 300 Iba.. i ¡ ots.lb. 
Lo saqni os de 25 loe. estác rs rivaeadof
en sacos contenlondo cuatro séquitos. 
Loe sacos de 300 Iba. tleiien forro interior 
Nuestros azúcares estarán do venta oí 
todos loe establecimientos de víveres a' 
por o::enor, y al por mayor on naestrot do-
pósitos y azucareríafl ElguíonteB: 
Sr. Ignacio Naziibal, Mercaderes 29. 
Sres, Quesáda & Aleuir, Obrapía 16. 
Sres. J . Éafecaa & C*, Teniente Rey 12 
Sres A. Gorriarán, s. en c , Oflcios 62. 
Sr. Fernando tíonec. Teniente Ecy 31. 
Sr. José del Vallo, Tanieuto Rey 19. 
Sres. 1 rtiaga & AUiMna, übiapía 10. 
Sr. Francisco Rcig, Corrales 6.-
Dspásltos gonorales: Tenisate Soy número 9 j Cárdenas. 
1352 90-26 Ac 
PEPSINA DE C A & T E L L S 
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LA 
Y i 
a ^aé conoce 
O B R I M S S 
m t e A s i m 
osko 
3 3 3 
PATENTE 
l a qaa taioa Ue^an en 1» esfera aa rótn 
qae dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü9I0O8 I1P0RTAD0BE8, 
Astoe&eaesl f túaioa que ofrece 1» BRILLANTERIA A QRASTEL J « W» 
i($a^e8 y tamaños: poaee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptíea. 
APARTADO 6 6 8 
1t-í Ot 
*Jt̂ ^AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi 
DE C I G A R R I L L O S 
minencia" v 
de oigarrillos empleando 
D B 
J . V A L E S y 
Ifabricación esmerada de todas las clases 
ÜNIÜAMENTB verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a d® la.©tora aon « n a verdadera e»pecialídad. 
PréeBelos el público, y es seguro que será constante consumidoi de los 
cigarros de esta casa, qae se propone darlos siempre iguales, sienapare supriores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídales todos los dopásitos de la flabaia yei los priacipales á t toda la lila. 
1519 1 0« 
S M F H B S A D B V A P O R E S 
S H E M D E Z Y " C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
^ f é r -
Saldrán 
los vapores R E — 
deudo escalas en C I E N F U E G O S , C A b l L D A , 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos inaícaaoa, 
8a despacfia en S A N IQNA C I O 82. 
Santi ago de Cufta 
C O N C E P C I O N , ha 
T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
de Batabanó p a r a 
F U R I S I M A 
EMPRESA DS 7AP0R&S DS MSNENQSZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
tai 
E L V A P O R 
n M E M E N D E Z 
Este vapor snspende, hasta nuevo aviso, BUS viajes de los domin« 
gos para J á c a r o y escalas. 
Habana, Octubre 9 de 1902. e ;510 78-1 0« 
AlosMefinsfios Heladores 
y Ganaderos 
O L L I V E R 
P A R A U S O D E V E T E R m A R I A 
Ultima expr Dión de la raeclicacióa oaúatioá A revuelva qae reerap'aza oon venta-
ja al fuego; cuya apüoacíói sobro mortiacar cruelmoata á los anlm-iloB, no combate el 
mayor cúmoro do af-icconea, para qaa ee emplea; y eí conlribaye al desmérito de loe 
mismos por m saiUtaa qne deja y a! dosenvolvimienso d'. graves enfermedades como el 
Téteno ó pasmo, q̂ io comunrapn ê terminan con la muerte. 
ilustro '-FUNDENTE," despuéa da repetidas obeervacionea siempre aatisfacto-
rias btmoa visto cualidades que le dan marcada suoorioridad aob.o todas las Unturas 
fuertes odaocídaa, y loa Linimentos de Geneau; Tópico Faantas; Aceite vulcaniíado y 
0tr0 ' La energía y rápida?, en cus efectos, sin destruir el bulbo piloso, ni perjudicar á 
la piel en lo a:ás mínimo, hacen do este preparado el Key de la modioaoióa caústica, en 
medicina veterinaria. , ^ , 
Cono reso.utivo, ea el agente farmacológico mas poderoao, para el tratamiento y 
curación de los ezostosis ó sebra huesos; de los espa abane?; corvas; sobre oatSa»; sobre 
tendones, sobre pies, etc., do igual modo que en laa hidropeaíaa artlcularea, como veji-
gas, alifafea, eodUleras, y toda claae do lupias y quistes. 
Haoe desaparecer con igual prontitud, laa cojerai agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; disíencionea y ergulnca de ioa tejidos, y por la inflamación adhesiva que 
provoca, nuestro "FONDENTE," oa un poderoao auxiliar para la curación de senos, 
fíetulas y conductos üetuloaos, y por óitimj, por la brovodad con que ae manifiestan sus 
ofect -a, superior á todos loa conocidos hasca ei dia, ea oaplea con resulta io positivo, en 
el tratamiento de laa pulmonías, pieureaía, catarros bronquialea y laríngeos, anginas de 
cualquiera íadole y ea todas las enfermedades, que por su naturaleza cingestiva, reola 
man un tratamiento revu'sivo, ráj/tdo y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todaa iaa enfermedades 
que ae mencionan. 
Agente en la Habana, B . Larrazábal , Riela 99 , Farmacia "SAN 
J U L I A N " . 




preparado por el D r . V A S T - N B S S para loa países cálidos. 
Da V i d a , Sa lud , S a n g r e y F u e r z a . 
L A C T O fVJARROW H s n a p o r c o m p l o t © l a s •x igencies 
de la c i e c c i a , y s u s c o m p o n e n t e s d e m u e s t r a n el valor t e r a p é u -
t i co q u e t e n e . 
E l r e s u l t a d o s t t i ^ í i c tor lo q u e s e o b t i e n e con el L A C T O 
M A B R C W e n p a c i o n t e s anémicos, tttberculosos, raquít icos, cBc ácr, 
s u v a l o r c o m o t ó n i c o xeco i s t i t u v a n t a de pt imera fuerza, como 
a l i m e n t a p a r a I s a e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s y l a aupromacia 
q-^e t l s s e s o b r e t o d o s l o s p r a p a r a d o » d» aceite de h í g a d o de 
b a c a l a o , h a c e q u e s e a l a m a d l c i n a indicada por e l m ó d . c o y 
a c e p t a d a p o r e l e c f s r m o . 
i GENTE Y DBPOSITÁRIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galíano núm. 129, Habana. 
1 Oc 
Polígala 
Freparado por I^a H R Ü S ^ B A L Y H B K M A Í T O ^ , F a r m a c é u t i c o s . 
No hay TOS, OATA.RRO, ni F L U X I O N 6 RESFRIADO qne no ceda inmediatamente á la acción qne ejerce sobre lo8 ^ ^ / ^ y d t F l á 8 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Lies-
de que se conece este acieditado PÍCTOBAL las eLÍcrraedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
D e p ó s i t o e n l a B o t i c a y D r o f / n e r t a S A N J U L I A N , M u r a l l a , 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 y 1 0 4 , - H A B A N A . 
C. 1626 
pre_ } Tejadillo y F.mpeüra'lp, b«jti la 
oiLUilñta. del doctor Oiarents. 





de Sáiz de Carlos. 
0 136 
Lo recetan los irédlcoa de todas laa na-
cJonee; es tónico y digestivo y antij?aetrál-
gico; (.ÜRá. e! 98 pe r 1Ü0 de los «-nfermos 
del estómago ó intestinos, aunque eus do-
lencias sean de más rie 3U añ'.'S de antigüe 
dad y hayan fi acosado todoe Irs d^niáe me 
dicainensis. CüKA el dolor de obDómago, 
las acedías, aguas de i oca, yómitoa, la In 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea* y diflentería, dilatación de ©stó-
maj¡o, úlcera dal estómago, neui astenia 
gástrica, hipcroloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acoión d;gí8tiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación f nutrición oomplet*. OCJR* 
el mareo del mar. Uua comida abundante 
sa digiere sin dMonltad cun una cucharada 
de Elíxir de Sáig de Carlos, de agradable 
nabor, Inofensivo lo misino para el enfermo 
«1 
6a 23 
que pira el que está saAO, pudióndeae tom w 
á la vez qae las aguas minero medicinales 
y en suaticaoión de ella* v de loa licorea de 
mesa. EÍ de éxito seguro W i»8 diarreas de 
los niños en todas lasedadei. No f0'0,^,7Rli 
sino quti obra como preventivo. Impidiendo 
íjan sa nao las enfarmad* iaa leí fiu'bo 
tlvo. Nueve años da ÓXUOJ oonsuatv4- B^í-
jaae eu las etiquetas délas botella 1̂  ¿?A.LA-
bra atomalix, marca de fábrica regiaCía^ 
Si usted «e mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta; 
que está pálido, que tiene ojeras, 
que suda copiosamente y además 
una toseoita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Sa 
sangre se ha debilitado oon el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de cea enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientca 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
oomienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito ee despierta. Comiendo 
se aumenta la-asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
Bl Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el JLic»r dé 
B r e a en su establecimiento BOTICA 
DB "SAIT JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, cen lo 
que tiene una eren economa. 
C1510 l Oe 
i m i C L m c A 
DSL DOOTOB 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COERALES N. 3 
H A B A N A 
GSrSCiuil rUiíCSl por e f e l s S a miz-
to de Soeroterarapfa y Electroterapia 
do Ealvet. Exito oeguro. 
S a l íe curación ma Inyecciones 
sin dolor ni modestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á ene 
Suehaceres sin faltar nn sólo día. E l zlto de eu curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tnber-
culoelB en 1? y 2o grado. 
Y el mayor aparato fabrlca-
A) do por la casa de Llemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas, 
Qpppfón D E E L E C T R O T E R A P I A en 
Uuublliil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
p|pntan]f*}n sin dolor en las csíroche-
JDIUUUUÜUIÍJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales nrtm. 8 .—Habana 
c 1512 1Oo 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente para l a I s l a de Cuba; 
J . Ra iceas y O» n p a f i í a , T e -
niente l e y a ü m . 1 ¿ . H a b a n a , 
»»-17 Br * ' 
^ 
m THE WEST INDIA OIL SEF6. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferrcterias y en 
el escritorio de 
É ¡ Oil Mi 
T E N J E N T E - R E Y 7 1 , 
O 1516 
B A B A Ü A . 
7()c 
OIROS DE LETRAS. 
C U B A 76 y 78 
ITaeen pagos por el cahle; giran letra» d corla t 
larga ixtta y dan cartns de crédito sobre Neto York 
t%ladelfia, Nexo Orleans, San Francisco, Lóndres, 
Par ís , Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importante» de lo» Estados Un idos México 
y Europa, así como sobre todo» los pueblo» de Es-
paña y capital y puertos de Mixteo. 
E n combinación con lo» »eñore» S . B . Ebllint 
&. Co . de Nueta York reciben órdene» para la 
cotnpra ó venta de valore» y accione» cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 153ti 78 1 Oe 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago» por cable; gira letra» á corta y larga 
yi»ta y facilita carta» de crédito »obre la» prinei 
pales plazas de lo» Esladoi Unidos, Inglaterra, 
jPraneia, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
de* y pueblos de España é Italia. 
«1622 78.23 Ot 
G. lawton Childs y Compañia 
BANQUEEOS—Mercaaeres 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letra» á la vi»ta »obre todo» los Banco» 
Jfacionale» de lo» Ettadot Unidos y dan étpecial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
C1541 78-1 Oo 
J . Baiceüs y Comp,, l en l 
A M A U G U R A , 3 4 
Hacen pago» por el cable y giran letras d eorta% 
largra vi»ta »obre New York, Lóndre», Parte y »o-
\re toda» la» eapilale» y pueblo» de España é I»iát 
Maleare» y Canaria». 
Agentes da U Compañía de Seguroe contra m-
eenmos 
c 10.16 - 166-! J l 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E E O A D E B E S 
Hacen pagos por él cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
€Hran letra* »obre Lóndre», Nevi York, Nev. 
Orlean». Milán I'urín. Boma, Venecia, Floren-
tia, Nápole» Lúboa Oporto Qibraltar. Brenun 
Eamburpo Par ís . Havre, Natvle», Burdeo», Mar 
tella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda» la» eapitale» y pueblo»; »obre Palma 
ie MuUorca, Ibiza, Maho7i y Santa Cruz de Te-
ntrife. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanza*. Cárdena», Bemedios Sa7ita Ular 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien-
fuego*, Sancii-Spíritti*, Santiago de Cuba, Ciego 
ie Avila, Manaanillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevita*. 
•̂  1538 7g.l Oc 
D o c t o r P a t r f c i o d e l a T o r r e 
CIBUJANO-DEKTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada ein dolor f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 4,,. 2.00 
Orificaciones de F á 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Consoitaa de 8 á 5. 8702 26-24 Ot 
J - Pmig y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altoB, esquina á Inquisidor. Teléfona 
P89.—Consoitaa de 12 á 3. c 1623 23 Ot 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
coronas de oro y dentaduras postizas. 
c 1599 " alt 13-18 Ot 
A m é r i c a J . V a l d é s 
COMADRON A-FACULT A T I V A 
Consultas: de doce á cuatro. Inquisidor uiimero 23 
C-1581 alt. 8-14 
SOGTOE R06ELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l c g i s t a . 
Contalta de É á 2 91 Jesús Marfa 
C. 16J5 26 Ot 
Dr. Manuel DelñiL 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
Sau Miiíuel.—Teléfonon? 1262. 
Miguel ántonio Neperas, 
Domicilio: 
1.412 
Campanario 95, de 8 á 11.—Telófono 
G. l E 
, Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfenredaaee 
Tené.-aas. Curación rápida. Consultas de 12 á L 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1505 1 Oc 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
• b o g a d o s 
De 12 á 4. Jeetls María 20. 
78-2 sep 6939 
Dr. Gonzalo Ardstegni 
A C B S X C O 
la Caaa de Beneficencia y Maternidad. 
jkBpecialista en las enfermedades de los niños médl-
M« j quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108J 
Telefono 82C c 1504 1 Oc 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
eolos y vie rnes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1513 26-1 Oc 
DÍ. Mflrés i m n í U m . 
ABOGADO í AGRIMENSOR, 
DOMICILIO: BUFETE: " 
Beal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
DR. M. WEÍSS 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 4 6. Neptuno, 45 
8211 26-8 Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regreso de en Tia 
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem 
peño de ambas profesionea, Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
Gabinete de c o n s u l t e s m é d i c a s 
Ael Dr. G. J. Benaaach, Médico-Ofrnjano, Amistad 
número 108. Especialista en laa enfermedades de ni-
I»o«; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
Dr. Gtnstavo Zcópcz 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consalta diaria de 12 á 2 
e 1614 20 Ot 
D R . P A L A C I O 
Ctruiía efcgeneral.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
4M de S«ñwas.—Comalias de 12 h 2.—Lajrunas 68. 
8657 . 26-19 Oc 
Doctor Velasco 
Enfennedadee del CORAZON.PULMONES NEJt-
?7IOSA&j-de la P IEL (incluso VENEREO v SIFI-
J-l> —C - - ̂  ^ 12 & 5 7 de 6 6 7.—Prado 19.— 
JfcJéíbBo 4¿9. cJiíOi 1 Oc 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Jonenltas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
0 1524 f Ot 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8101 2r.-2 Ot" 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número ) 05, costado de Vilianueva. 
c 1500 l Oc 
Alberto S. do Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consaltas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, mifecolee y 
/iemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565, 
8162 156-12 Oct 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
Iwc». Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
Francisco G. Garofalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25. Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
«Isla . Asuntos mercantiles é industriales. 
• 1499 1 
ly ( 
Oo 
D R . R . G V Z R A K 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tree 
iños.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
c 1570 SülO Qt 
Dr, Jorge De&ognee 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Cc-Bsultas, operaciones, e lecc ión deespe-
jaelos, de 12 & 3. I n d u s t r i a n . 7 1 . 
o )506 1 Oo 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
ciree á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Burns, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de costura y corte. Enseña 4 hacer nh vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
O Reilly ';8, altos dé El Iris. 7614 40-18 St. 
F E O F M M D E INGLÉS 
Una señorita inglesa acosttímbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de institu-riz en casa dqf familia, tiene 
las horas de 8 á jiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
Suramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina e Tejas. c 1559 -7 Oc 
ALERTA A L U M N O S 
de los Conservatorios y Sociedades, no se dejen sor-
prender, estudios y piezas de música muy barata en 
S. Rafael 14, se compran pianos. 8798 8-28 
A los a l u m n o s de coiawervatsrios 
y centros de m ú s i c a 
Gran siirtido de métodos y csltadios, los cuales 
vendemos con un 25 por ciento de descuento. Piezas 
de música para piano, guitarra, bandurria y violín, á 
20 centavos. EL OLIMPO, Aguacate '100. 
8711 4-25 
U n a s a ñ o r a p e s i e s u l a r 
cocinera y que sabe hacer dulces, desea colocarse en 
almacén; o establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Angelcsiiúmero 27, barbería 8762 4-28 
IDE SE? A C O J L O C A K S B 
una señora peninsu'ar de criada de manos, tiene 
buenas referencias. Dan razón en Inquisidor númeio 
14; I 8_ 60 ^ 4 -26 
U n a s e ñ e r a p e s i n e u l á r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
casa de corta familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan Bemaza 18 8706 4-28 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa parÜcular 6 esta-
blociaiiento. Sabe el olicio con peificcióii y tie-
ne quien la recomiende. Informan O'Reilly 32, 
8773 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas. Una buena cocinera y una criada de 
mano, que sepan su obligación. Yque tengan infor-
mes. Aguacate 79 altos, ' 8764 4-28 
M E C A N I C O 
que sea inteligente en armas de fuego y con buenas 
recomendaciones, se solicita en Obispo número 51 
8765 - ^^^^^^-2* ̂ * » -
U M f f f l T E S . 
E l l i b r o del Ciudadano Empeño' , para el 
e j e r c i d o de los derechos P o l í t i c o s 
y A d u i h i h t r a t l y o s . 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de reuniones pú-
blicas; Ley de Asociaciones con su apéndice; Ley de 
Extranjería; División provincial de esta Isla; Ley de 
secuestros; Supresión de pasaportes; Expendición de 
Títulos; Benehcencia; Ley de Caza ó pesca y uso de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de IVfatrimonio 
Civil;_ Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personan; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglaniento de la ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil-, Instrucción pamcumpliniiento ile la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; Reglamento Interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; lí. D. sobre conce-
sión ó inscripc ión de marcas de fábricas; R. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la do Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Peuinsula, Dispo-
siciones sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobre faltas; De los juicios ver-
bales; De los juicios de deshancio; R. D. promul-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
mientos en el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios de faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modilicaciones intraducidas 
por la proiiiulgación del Código Civil, etc., recopila-
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agrá-
mente, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Se dá en §2 plata en la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—1556 alt 15011 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
Acaba de publicarse la segunda edición de esta 
obra escrita por el conocido agrimensor 
Esteban F. Pioharáa 
De venta á dos pesos plata. VAL DEPARES Mu-
ralla 24. LA FISICA Monte número 61. 
8462 áít 15-16 
U N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de criado de manos. Es trabajador y 
sabe cumplir con su deber, Tiene quien responda por 
el. Informarán en La Vizcaína Prado número 112. 
8771 4-28 
8 B S O L I C I T A 
una mujer que qnierair á Canarias acompañando 
una familia corta con niños. Se le paga el Jtasaje, Da 
condiciones impondrán Mercaderes número 6. 
8774 4-28 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA limpia, para una corta familia americana. No hará 
compras; buen sueldo, hade traer referencias y dor-
mir en la colacación. Si 110 reúne todas las condicio-
nes que no se presente. Informarán en Empedrado 
30 altos 8? 70 - 4 28 
D E S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jar un niño ó criada de manos: informaran en Teja-
dillo 46 » 8796 4-28 
Desea colocarse 
una criandera peninstllar de dos mesas de parida con 
la mejores recomenpaciones de las casas donde ha 
estado de criandera, Darán razón Animas núm 58 
i<794 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora.̂  Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán San 
Rafael 152 A. 8788 4-28 
D E S E A N C O L O O A E S B 
dos manejadoras cariñosas con losniñoa, ynna crian-
dera con buena y abundante lache, y con su niño nue 
se pnede ver, á leche entera. Tienen quin respondan 
por ellas. Informan ^an Rafael número 68 A. 
8793 . 4-28 ^ 
C a l z a d a del cerro, parte alta. 
Un caballero desea alquilar, en buena casa de fa-
milia, una habitación alta, amueblada, y con vista á 
la Calzada —No discutirá el precio si la casa es bue-
na.—F García.—Apartado número 369. 
x 8768 la-27 3d-28 
812 S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para limpiar habitacio-
nes. Ks nara una señora sola. Consulado 109 
8749 4-26 
D J S S E A COX.OCAS2SB 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra Tiene quien la garantice. Sabe coser. Informarán 
Ancha del Norte 271 8744 4-26 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Los doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cienjacos dentietae, han trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
c 1581 2615 Ot 
U r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de'Colón 
7928 26-28 Slb 
'Dr, J , ( S I , c f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
•o '-st NIÑOS. 
Manrique 71i Considtas de 12 d 3, 
01651 SOo 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U2INARIAS 
ESTRECHES DE LA URETRA 
3t*ús María^Z. De V i d 3. 0 1502 10c 
¡ D E N T I S T A S ! 
ó infe-supenores Juegos de 4, 6, 14 y 28 diento rioree de la afamada marca 
TWENTIETH CSNTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
fesores más reputados <i« U Habana, un 50 por J00 
más .barato que en los depósitos. 
E , MASE DA, INDIO 31—HABANA. 
8440 30-15Oct 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-ravoa sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbrea elétrieos. 
Cnadroa indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . . 26-18 Ot 
Una joven peninsular 
desea colocarse, de criada de manos 6 manejado ra.— 
Es cariñosa con los niños y sibe cumplir coii su deber 
Tiene quien responda por ella. In 'órman Lucena nú-
mero 6 8730 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. In-
formarán Cárdenas núm. 24 8748 4-26 
Desea colocarse 
una señora peninsular de manejadora, ea eariñoaa con 
los niños. Tiene buenas referencias. Informarán Lu-
celia número 17. 7756 4-26 
D e s e a colocargo 
un carpintero que entiende a Igo de albañil, útil para 
tual(|uier propietario de casas ó para el campo. En 
la misma uay un portero que sabe leer y escribir. 
Informarán Sau José número 25, Carbonería. 
8755_ 4-.6 
^ V C ^ ^ - U l S I I V A . . 3 ¿ni i laudera peninsular aclimatada en el país, pri-
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea en s nierlza, muy sana, panda de dos meses, tiene su-
casa particular ó en casa de modistas, conoce toda , penor leche y certifieado de análisis de su eche, se 
claae de trabajos de modistura, incluso sombreros, coloca á leche entera. Tiene su niño que se puede ver 
puede dar buenaa referencias. Aguila y Monte, La i y tratarenCompostela 66, 29 palio. 8752 4 20 
Ceiba, informarán. 8655 16-Ot23 g 
E NECESITAN VENDEDORES para colocar 
M O D I S T A 
Habana 81. Se confeccionan trajes por el último figu-
rín, trajes de novia, de viaje y lutos en 24 horas, 
precios convenientes, toda clase de roña blanca y de 
niños, se pasa á domicilio á tomar meaida y se refor-
man los que estén pasado de moda Habana 81. 
7617 8-22 
ni por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales 
* Nuestras mercancías se venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortuna. Somos loa mayorea y úni-
coa fabricantea del mundo en nueatro giro. Grandes 
: sueldos ó comisiones muy liberales. Di 
pormenores á Can-Dex mlg Co, Buffalo 
d JS Unidos de América. 4-26 St 
HOJALATERIA DE JOSE FÍII&. 
Instalación de cañerías de gaa y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
_ c I624 26-23 O t _ 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
A L A S S S M O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Mamique. 8361 26-12 Ot 
J u a n B . Zangronia 
INGENIERO ASRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
oedidaa de tierras, niyelacionea, taaaciouea y cona' 
ruccionós de madera de todas dimenaionea y estilos 
aodemos, en el campo y en la población, contando ™ 
»ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
lete Aguiar 81, de ana á cuatro p. m. 
e 1498 1 Oc 
l)s% Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Conscitas de 12 á 2. LUZ número 11 
0 1509 1 Oe 
k-e h a e x t r a v i a d o 
en el paradero del Tulipán un perrito color "todo 
amarillo", entiende por Ali. Se dará una buena gra-
tificación á quien lo entregue en Salud n. 26, Haba-
na, ó Calzada de Puentes Grandes n. 145, Ceiba. 




dos peninsulares, una de criada de mano y la otra do 
cocinera; saben desempeñar bien ou obligación y tie-
nen buenas recomendaciones. Informan Neptuno 60. 
8713 4 25 
U n a s e ñ o r a peninsu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende Informan Corrales 97, 
bodega La Campana. 8712 4-25 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería q cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al 
el DIARIODB LA MARINA. <ior 
administra-
G. 11 Jn 
U n joven peninsular 
que hace poco que ha llegado desea colocarse de de-
pendiente en el ramo de tejidos, lleva 8 años de prác-
tica; sin pretensiones de ninguna clase: tiene reco-
mendacioius: razón Villegas 85, bodega. 
8709 4-25 
Una persona práctica Z ^ l ^ l 
daciones desea colocarse para mayordomo, pesar ca-
ña, medir mieles, cubicar maderas: en la misma de -
¡ sea colocarse un mecánico. Virtudes 8 A. 
8707 4-25 
P E L A Y O G r A E O I A 
O E E S T E S ' F E R R A R A 
A B O G A D O S Teléfono: 887. 
c. 1555 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
D r . J o r g e L e - E o y y Cassá 
Consultas de Partos y enfermedades do geñoraa 
12 á 3. San Ignacio número 124. 
8012 Obre. 26-2 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1'? clas^ ofrece todos los 
servicios referentes Á Éu proftsúón en su .Estableci-
miento d-e -Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
El domingo por la mañana y en el trayecto de las 
calles de Virtudes, Industria, San Rafael, Galiano y 
Neptuno, se ha perdido nn prendedor de oro. en for-
ma de pensamiento, con algunos brillantes. La per-
sona que lo haya encontrado hará un favor devol-
viéndolo en Virtudes 8. Se le gratiíicaiá bien. 
8773 ln-27 3ds28 
S E G R A T I F I C A R A 
El que haya encontrado uu sobre con varias curtas 
en el trayecto de la Machina á Luz 79, solo interesa 
á la persona de Francisco Jimeno, que gratificará 
generosamente al que lo entregue, 
8696 4-24 
DR. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Dfcupióptioo por el análisis del íontenido estoma-
Mil, procedimiento que emplea el profesor Hay ene 
iel Hosnital St, Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
atoe.—Telótoao 874. c 1574 12 O* 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
.547 . C. 1575 . 12 Ot 
¡Dr. iHtarique XTúñez 
Profesor auxiliar de Cirniia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Uonaultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1573 12 Ot 
Arturo Mañas 7 ürqtiiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A B I O S 
A m a r g a r a 3 2 
c 1507 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Oe 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—fian 
ígnacío 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1502 1«0C 
A n á l i s i s de or ines . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fondado en 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y quimf eo doa 
peao8_($2). Calle de Compoetela n 
Be desea comprar 
Mna botica en esta capital, que tenpa pocos gaetoa y 
baga una venta mensual de 600 á 800 pesos. Infor-
man en Merced. 22. 8148 8-21 
Importante 
Se gestionó en comisióu el cobro de habe-
res pasivee, fancionarios civiles, devolncióa 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos Laya contra el gobierno 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Keferenciae.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1258 alt 30-lAg 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas recomendaciones en 
Salud 109 8767 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna profesora de piano en Lamparilla 59 altos. 
8778 4-28 
E N U A M P A N A R I O 27 B A J O S 
esquina á Animas, se solicita una manejadora que 
sea buena y termal. 8757 4-28 
Ha y Teniente-Rey. 
97, entre Mura-
8169 26-1017 
Ramón J . MartíUiez 
A B O G A D O 
S« ha trasladado á AMARGURA 32 
G 1308 1 Oc 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Viaa urinariat y afeoMoces venéreas y sifilíticas.' 
Enfermedades de Beñor»*.—Consultas de 1 á 3. Ber-
naza 32. c 1595 17 Ot 
«Anton io L . "Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado 48, 
8164 26-16 ot 
ENSMAMAS. 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á cargo de Mr». James, que tie-
ne nn método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco diuero. Altos 
1 iia Marina" del "Diariode) S60,> 26-23 Oo 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca de 15 á 16 años, para mane-
jar á un nina y hacer la limpieza. Se le da 10 pesos 
y ropa limpia. Compostela núm. 71, altos. 
8790 4-28 
S B O F R E C E 
una general costurera de modista para coser por día 
en casa particular. Informan, Amistad n. 35. 
8791 4-28 
8 E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color de mediana edad 
que tenga quien la garantice. Comnlado n. 112, de 
doce á tres. 8783 4-28 
U n a cocinara pen insu lar 
que lleva nueve años en Cuba, desea colocarse, pre-
nriendo sea en establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la recomiendo. Informan, 
Aguiar 69, entresuelo. En la misma se coloca un co-
cinero para liotel. 8781 4 28 
D B S E A C O L O C A H S B 
una criada de mano ó manejadora penenianlar y sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
recomiendan de laa casas donde ha servido. Informa-
rán. Aguila 114. El encargado dará razón. 
8/85 4-28 
S B S O L I C I T A 
en el Vedado, Calle Linea esquina 22, una buena 
criada de mano que sepa cumplir coa su obligación y 
tenga buenas referencias. Tiene qne servir la mesa 
y saber servir. Sueldo; 2 centenes y ropa linipia. 
8784 4-28 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
r p 
inglés, castellano y francés, jior Alfred Bois- • h 
Sli wé. Elimpreeo ee da grétis "á loa inteligentes-' que lo ' en el cumplimiento de su deber. T pidan, Cnba 139 8542 * 26-19 - rantice, Informan Muralla 113. 
U n a buena c o c i n e r a 
eninsnlar desea colocarse en casa particular ó esta-
lecimiento, Sabe el oficio con perfección y es exacta 
^iene quien la ga-
XJ'na criandexa pen insu lar , 
aclimatada en el país con buena y abundante leche, 
de un mes de parida, desea colocarse á media leche 
ó leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 114, Labitación n? 11. 8720 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de color que sepa coser, 
altos, - ' 8722 
a Prado 54. 
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen criado peniiisnlnr en una casa particular ó 
de camarero en nn hotel, tiene muy buenas referen-
ciiis. Informarán Industria 125, el portero dará ra-
zón. 8727 4-25 
U n j o v e n p e n i n s u l a r ; 
desea colocarse de criado de mano 6 portero. Es ágil 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
pondan por ói: Informan Lagunas 91. 
8728 4-25 
ITnajovsa . de color 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su oblieacion, es formal y tiene quien responda por 
ella, Informan Sitios 129. 8717 4-25 
CASA Y COMIDA en cambio de leciones, deseado por una profesora inglesa que tiene clases á 'domi-
cilio y enseña música, instrucción, dibujo, pintura, 
escritura en máquina é idiomas en seis meses. Dejar 
las señas en Amistad 100. 8716 4-25 
B E S O L I C I T A . 
una criada que no sea española y que tenga buenas 
referencias, luíormarán en Concordia 88, de once á 
doce de la mañana y de se:a á ocho de la noche. 
8688 4-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le 
che desi a colocarse á lecho entera, tiene quien la 
recomit ude. Informarán Vives 157. 
8692 4-24 
Desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera una joven peninsular, 
perfección y tiene quien la garan-
bana 136,2? piso. 8693 4-24 
sabe el oficio con 
tice. Informan Ha' 
X n% s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, con cinco meses de parida 
y personas que la garancicen. Informarán Consula-
do 38. 8685 4-24 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores deplantelea de edu-
cación para dar clases de 1? y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRKIO DE LA MARINA. 
G. I 
en buen sitio, casa ó departamento de altoa bien 
y completamente amueblado para «n matrimonio ein 
niños. Dirigirse: 104 Prado, bajos. 
8697 4-24 
K E S B A N C O L O C A B S B 
dos peninsulares, uno de mediana edad de criado de 
mano ó camarero y un muchacho en café 6 bodega. 
Los dos saben cumplir con su obligación: tienen 
quien responda por su conducta. Informarán Virtu-
des n. 1. 8691 4-24 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega y Piñáu, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde está. Si alguna per-
sona tiene noticias de su actual residencia se le agra-
decerá lo comunique á fan Ignacio y Sol, cafó, 
8681 10-24 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenaa recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ^a sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
cea u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
«761 4-28 
I n s t r u c c i ó n . 
Un profesor con título de Doctor y práctica de en-
señan z% se ofrece para dar clases de 1? y 2? ense-
ñanza y en particular de Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Trigonometría- Calle de Luz 98. 
JS658 10Otq:J 
T T N PENINSULAR DE MEDIANA EDADQÜE 
ILJ conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, pe ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo da 
escritorio. En esta Adminiatración informarán diri-
giéndose á M, O; O 
A l 7 por ciento 
todas las cantidades que se quieran con hipoteca, pa-
garés y alquileres dp casaa. Neptuno 111, sedería 
• El Clavel • y San José 115, esquina áRayo. 
8681 4-24 
B E S O M C I T - A . 
una cocinera que sea limpia y traiga buenas referen-
cias. Sau Lázaro 205 informarán. 
8699 . 4-24 
Un buen cociaero y repostero 
de color desea colocarse: tiene buenas referencias. 
Informarán Peña Pobre 22, accesoria A. 
8084 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de/riado de manos; tiene referencias 
de las principales casas do esta ciudad donde estuvo 
colocado. Darán razón en el 'despacho do anuncios 
del '-Diario'' ó éu Sol 8. 8698 4-24 
UN SR. PFNINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar lornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. Ĝ  
S B S O L I C I T A 
nn joven blanco de 16 á 18 años para la limpieza de 
la botica. Debe tener personas que garanticen su 
conducta y moralidad. San Rafael esquina á Cam 
panario de las diez cn.adelante. 
8630 6-22 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante le-
che, con su niño qne se pnede ver, desea colocai-se á 
Jeche entera. Tiene quien re ponda por ella. Informan 
Cárdenas 21- - 85/1 8-21 
SE desea arrendar dos ó tres solares ó casas de ve-cindad, con gran número de cuartos y con bastan-
te espacio de terreno, por las inmediaciones desde Be-
lascoain hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas horas 8377 8 22 
ANTIGUA AGENCIALA l? DE AGUIAÉ de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, jiependienies al 
Comercio y trabajadore.i .para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 _ _ „ _ „ . 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Patric io E a n t a s a 
3ne habita en Unión de Reyes, desea saber el para-ero de Francisco Martin Morales, para asuntos de 
Cauülial f C 1580 15-14 Oct. 
Se a l q u i l a 
en ocho centenes la casa do Aguacate 72 la llave al 
lado en la panadería, y en siete centenes los bajos 
de San Miguel H6 la llave en los altos. Informes en 
Neptuno 71 Cederla. 8772 8-26 
VEDADO —En la calle 15 entre Baños y D, á una cuadra del fondo de la Quinta de Lourdes, 
se alquila nn precioso chalet, con sala, comedor, co-
cina oa ño, 5 cuartos y el de criados, dos inodoro, 
agua caliente y gas. Muy sano y con gran vías 
Establo, jardín v patio. En 10 centenes é informan 
aliado. 8779 - 4--28 
Mónserrate 63, segundo piso, eufamilia independien-
te, dos habitaciones pequeñas-,' acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón a la calle, propio para señoras 
ó matrimonio solo. 8792 8-28 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila una casa esquina propia para estableci-
miento ó inqoilinato. Vista hace fe. Desamparados 
n. 33 informarán. 8786 . 4-28 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan á precios reducidos, dos muy grandes 
y ventiladas, dando ála calle, y oirás interiores con 
muebles y comida ó sin ellos. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado 8787 4-28 
F n o s h o c e n t e n e s 
Se alquila la bonita casa. Escobar 111. Tiene baño 
é inodoros y todo el servicio sanitario moderno. La 
llave é informes en Concordia núm. 85. 
8782 . 4-28 
E N O B R A P I A 36 
Se da en proporción uu hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
modidades. Ea también apropósito para una Sociedad 
6 Emprésa ó bien para escritorios. 8597 8-21 
« eina ñ. 24.—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cnba 121, de 7 á 9i a.m. 
y d e 2 i á 4 j t a r d e . 8593 8-22 
S E • Z « Q I T I £ A X T 
habitaciones altas y bajap en O'Reilly 104 y Habana 
130, con dnchas, llavin, etc. 
CtlfilS Iud-21 
P a r a escr i tor io 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alqnila uno en el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
con agua é inodoro en íJlT1, en la níisma casHi infor-
marán. 8544 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Economía número 4, cerca de-
cuartel de Bomberos, compuesta de 4 cuarto^, come-
dor y sala con piso de mármol, cocina, inodoro y ba-
ño. Informará Rufino franco. Aguiar 97. 
8534 8-19 
8 E A L Q U I L A N 
en el Vedado. Dos casas en el mejor punto de la 
"Loma"', calle 11 entre D. y C, á una cuadra del E-
léctrico, componiéndose una de ella de sala, come-
dor, 9 cuartos, cocina, patio y traspatio, baño ó ino-
doro, gas y agua de Vento, y la otra de sala, come-
dor, 4 cuaitos. cocina, baño é inodoro; gas yagua, 
con galetía corrida, ainbas acabadas de pintar y le-
nientlo adetñás laa doa un gran terreno delante. In-
formarán en la misma y en Aguiar lüü, AV. 11. Red-
ding. 8o39 8-19 
Compostela 143 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos a' 
fondo. En la panadería de enfrete impondrán. 
8521 13-19 
B E A L Q U I L A N 
en la callo 13 núm. 25, Vedado, entre 2 y 4, unos her-
mosos y ventilados altos con baño é inodoro. En la 
mismaiuformarán, 85i;0 8-19 
S E ^ r . Q ' c r i x . A 
la casa Lífléá] 6'l esijuína á 20. De sci alquiler t ra i l -
rán en la mima ó en Prado 77 esqaína á Animas. 
852S 8 19 
A G U A C A T E 122 
En esta maguílH^ casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y doStís comodidades, se alquilan ha 
bitacioues perlectamonte amuebladas. Hay criados 
de la casa y asmero en el aseo de las habitacioaes,' 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
A n l m a S 110. cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
8517 10-18 
Urgido 1 6 , altos. 
B n estos ventilados altos se al-
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y serv ic i e interior de criado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
R e a l q u i l a n habitaciones altas 
& hombres solos, con bfifio grátis, entrada á todas 
horas, efi Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8088 26-3 Oo 
Znlueta número 2 6 . 
E n esta espac iosa y venti lapa casa 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o , v ventilado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero & tedas horas. 
O 1515 1 Oc 
u m m i 
se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
se toman y dan referencias. 8789 8-28 
G A i l A N O NÜMEllO~70 ' 
en esta hermosa y ventilada caaa se alquilan habita-
cionea lujosamente amuebladas y depailamentos pa-
ra familias de moralidad. No se admiten niños 
8795 4-28 
" V C ^ T f c A iTík Fe alquila la casanú-
^ JCí l l r i * . S # t JP mero 28, callo 17 entro,. 
Baños y F , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-1 
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en to-
dos los cuartos, gas y todas las convenionciaa mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm. 21 8800 6-28 
S B A L Q U I L A N 
En casa de familia respetable dos habitaciones con 
balcón á la calle. Informan Animas IOS bodega. 
8731 4-26 
EN $8,300 y un censo, se vende una manzana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
$3000 se arrienda ungían ingenio dê tacho y centrífu-
fas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la presente ay para diez mil, de la finca y de colonos, á 4 Ii2 ab. 
sin competencia flete dos reales saco. Se piden garan-
tías Amistad 144, Depósito de cigarros, de 11 á dos. 
8797 4-28 
A T E N C I O N 
En la calle de Obispo esquina á Oficios, se alquila 
un local propio para establecer nna vid^cra de cam-
bio ó lo que se quiera poner 8751 7-26 
UANABACOA—Fn ¿10,60 oro se alqnila la casa 
Venus 129, á tres cuadras del ferrocarril, con dos 
ventanas á la calle, de mampostería y azotea, tres 
cuartos, agua con abundancia y en buen estado do 
¡o. Su llave en Aranguren 29 8746 5-26 
Trocadero 57, unos altos con balcón á la calle de 
Amistad y con entrada independiente. 
8738 4-2{> 
Se alquila El 11 do Noviembre, se desocupa la casa 
Línea 105 esquina á 12. De 11 á 5 puedo verse. Eh 
Obispo 76, altos, informarán. El coche á la puerta. 
8745 8-26 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — Fn esta hermosa casa 
toda de mármol, so alqui'an espléndidas habjta(¡iqne8 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-' 
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiaudo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 8742 4-26 
L a m p a r i l l a , 10, altos 
8a alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó íamil ie , 
agna coriiente en todos los cnar-
tos. Informarán en los b»jos. 
8753 26 26 Ot 
S E V E N D E N 
Varias casas en los mejores sitios de esta ciudad do 
conatrnecionas modernas Las hay que pueden ser 
h hitadas por familia numerosa. 
Sin intervención de corredores de once á doce de 
la mañana y de seis db la tarde en adelante. En Da-
maa 40 se tratará. 8780 8-38 ¡ 
C A S A S 
Se venden, una en Galiano en $22.000 oro, dos en 
Economía cerca del Pai'que en $9.000, una Cnrazao 
on 2,600 reconociendo 1400 de censos, O'Reilly 36 
V. G. Gai cí^ 8776 "•1-28 
UN 2.120 r s sos 
Se vende una iudhstria de fácil administración con 
prodücto diario buetia fflarchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler,porcontralo$15 90 
Contribución al año $10 Situada en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Estéban E. García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695. 8731 8-26 
S B V E N D E N 
2.080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coaiu, libres de gravamen y sumamente baratas. In-
formes Salón I I , Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 
5 á 7. Teléfono 850 8732 8 26" 
S B V J E N D E N 
Vistas hacen fé. Dos grandes edificios en la calle de 
los Oficios, y ttn terreno en la calle del Morro qne 
mide más de 400 varas planas, es uu bueii negocio 
para el que tenga $38.000, Salón I I , Manzana de Gó 
mez, Teléfono 850 8733 4-26 
EE proporción se alquilan los bajos indepeudientes de Escobar número 77, entre Neptuno y Con-
cordia, á media cuadra del eléctrico, tienen zaguán, 
comedor, sala de dos ventanas, tres cuartos, pisos de 
mosaico, patio, cocina, baño con su ducha ó inodoro. 
Informan en ios altos. 8750 4-26 
S E A L ^ T J I L A N 
los espléndidos bajos de la casa Tejadillo 18, cons-
t/uidos según las disposiciones del Departamento de 
Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y teló 
fono, En los altos informan. 8721 8-25 
E Z U R E m A s r . e 
a media cuadra de la Plaza del Vapor, se alquila nn 
local propio para dentista ó estabjecimiento, en el 
mismo informarán. 8718 4 25 
• \7-E31Sri30: 
una bodega cantinera de $35 diarios, como ganga.— 
Un buen café casi regalado, en buen punto, por d!n-
gusfo de los sócips.—-Un kiosco de primera, una fon: 
da por lo que valga y toda clase de establecimientos, 
casas, solares, Jincas de campo, para venta y arrien-
do; enseres completos para uu café con billar y pa-
tento, á precio módicos y donde quieráu. Ltinero pa-
ra toaa clase de negocios, t asas de esquina y con 
establecimientos. De 8 a 9 café La Plata, de 10 a 12 
taliano J15, de 3a 4 Amargura 20. Vicente (Jarcia. 
_ 8715 4-25 
Se vende 
un café por no poderlo atender su dueño, está en 
buen punto y próximo á los muelles, y en el mismo 
se alquila nna casa propia para casa de huéspedes: 
su dueño en Valle 15, bodega. 8705 8-25 
B E V B ^ ^ S S 
la hermosa casa preparada para alto, libre de todo 
gravámen. Calle de los Angeles n. 84, puede verse a 
todas horas, sin intervención de corredores. 
8619 ^ . . L ^ - o 8-22 
S B A L Q U I L &. 
la cómoda casa Bayona 19, tiene sala, 3 cuartos, co-
medor y demás comodidades. La llave en el 21, su 
dueño_Obispo 104, alto^ 8723 4-Í.5 
EIN QAEIAMO 101—se alquilan tres habitaciones |cou vista a la calle, con toda asistencia si la de-
sean, a matrimonios sin niños ó hombres sólos. Se 
piden y da» referencias. *^ra9 t--»4l25Dl 
So alquilan en $12-50 los bajos de la casa Cnba 6 compuesto de sala, 4 hermosas habitaciones, co-
cina v baño, á dos calles. Informarán en la misma. 
Su dueño en Carrales numero 6. 
8703 4-21 
E n 5 centenes 
Se al(|uila la casi.1. Merced mimerc 1. Informarán 
üuba numero 47. 8701 4-21 
S e alqui lan 
los espaciosos bajos Manrique n. 131; informarán Ri-
ela n. 99, farmacia San Julián, la llave en los altos, 
8700 4-21 
EN 12 GE I TENES 
Vedadado, calle Baños y 21 por Medina.—Casas con 
6 cuartos, 3 para criados, cochera, caballeriza pisos 
hidráulicos, servicio sanitario completo, jardín y 
huerta. Tratar en Obrapía 23 c 1621 6 23 
A I J C ^ X T I X J ^ T O -
los altos Riela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño éinodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosaico, buena cocina, y uu 
cuarto para criado, entrada independiente, informa-
rán en la planta baja, almacén de sombrero^. 
8662 8-23 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Isna-
«0,76. 8667 8-23 
ANTIVTA S a'to8—Se alquilan estos cómo-
i X i ^ l i T l i l O ) yOj dos altos, acabados do construir 
segdn las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7b. 
8668 8-23 
EN JESUS MARIA 31—se alquila en módico.pre-cio a matrimonio ó corta familia de mucha mora-
lidad, un departamento alto, independiente,compues-
to de tres habitacioues, espléndida cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua é inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cias. 8651 8-Ot2.1 
S e a lqu i la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar, Calzada número 122, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informam 8608 8-22 
Revil lagigedo n ú m . 2 3 
Se alauilan los fréseos y ventilados altos para una 
familia larga. Informarán en Factoría 9. 
i 8623 8-2S 
G - a l i a n o 9 O 
Estos magníñeos altos, con escalera de mármol, 
gran recibidor, magnífica aala con galena, 6 grandes 
cuartos de mosaici, cocina circular moderna, etc., se 
alquila. La llave abajo en la Cin-ko-ka. Informan en 
Prado 96. 8006 6-23 
¡ C r A B f C r A ! 
Se vende nna hermosa y fresca caaa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informará 
R. L. Galiano 75- 8695 8-24 
Se vende un café en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con bueua venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10.de la mañana. 
85K3 15-18 Ot 
B u e n negocio. 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. Sau Miguel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 v en la misma un agente y 
un carrero. 8443 15 Otl6 
8 » n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas 6 separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnifica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, U duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, qne vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, uarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc. 
Por no ser del «iro 
y tener su dueño que atfender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre do 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 jabalíos, toflo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos/Puede verse todo de 8 




una pareja retinta de o«ho cuartas y uu caballo mo-
ro de siete y media, criollo. Informan Jesús del Mou 
te n. 230, de 8 a 10 mañana y de 3 a 5 tarde. 
8729 100125 
S B V E N U S 
un magnifico milord nuevo, flamante con zuncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner qne ausenlarse su dueño á l a Península. En 
Lealtad 106 8686 ^24 _ 
S E V E N D E N 
muy baratos cinco coches, cuatro de zunchos de go-
ma y quince caballos, todo en buen estado. ínfor-
mijrán Salud 160, de seis á nueve de la mañaua. 
8687 8-24 
un coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centenes. San Láza-
ro 305 A. 8532 10-19 
DE ANIMALES 
S E V E X V D E B J 
nn par dé venados macho y hembra, es una cosa de 
gusto domesticados, de año para arriba, pueden ver-
se a todas horas del dTa. Paradero de las guaguas del 
Príncipe, al encargado. 8659 8-23 
Dererao (le su m n m 
por los Estados Unidos; la Sra. viuda de Eraña, tiene 
el gusto de ofracer al piíblico los tan deseados cana -
ríos hamburgueses, célebres por su melodioso canto, 
así como gran variedad de pajaritos de colores para 
pajareras; perritos pock y finos gaticos de angora; 
preciosos monitos tití, lindos pericos del Brasil, cata-
túas de la Australia y hermosos'trios de gallinas y la 
legítima pasta americana para sinsonte. O-Reilly "nú-
inero 66, Colchonéri». 8537 8 19 
SIES V E N D E N " 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jovc-
llar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno 238. 
8661 150t23 
Teita ile i te calalio. 
Moro azul, joven, ocho cuartas, americano cru-
zado, percherón, maestro de tiro, muy noble y de 
mucha potencia, apropásito para nn coche fami-
liar, y también para un carro grande; au precio 45 
centenes. Se puede ver, San Lázaro 305 A. 
8531 10-19 
PEiFüff lERI 
•COCA HSZSESEŜ  KOLA4 SESESMHH 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el t ra-
taniicnto de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general. Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convaiescencia, Enferme-
dades nerviosas, ote. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 








u 1523 10c 
26-: Oc 
Vüíosflelosii íBOSíSras. encinta 
ÍÜÍPAPAY 
BE MUEBLES Y P 1 1 Á S , 
M nebíes eu ganga baratos. Se vendo un lavabo de-pósito mediano, fresno y sedro, un canastillero 
con cristales ídem, uu espejo y consola y mesa de cen-
tro, una cama media camera de hierro fina lanza Se 
da tolo para desocupar el local en $83 oro. Lo mismo 
se vof den por piezas ea Aguila 116 B, entresuelos del 
Almacén de^Los Pobres. 8799 4-28 
Se venden juntos ó separados dos escaparates, un capasiillero, un escaparate para arreos, una gran 
mesajeon su marmol para café, 4 sillones, 15 sillas y 
otroamuebleB. Guanabacoa, Cadenas, hoy Adolfo1 
Castllo número 34 8747 5-26 
Se alquilan desde 55 plata hasta $8.50 oro, éstos 
completamente nuevos. Casa de Xiqués, Galiano 106. 
Unico aliñador de la casa Jorge Pomares. 
? 8725 : . 4-25 
"Ll ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas d e t o d a s c l a s e s 
procedeutea'̂ e empeño, nuevas y de nao, á precioa 
de ganga. 
PLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, flfcc. 
á'3, 4 y $10.'Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacoa á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, eeda, piqné, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precioa, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropaa é infinidad de prendaa de oro y brillantes. 
Surtido colosal de mueblea de todaa clases á pre-
cios baratísimos. , 13-250c 
F í a n o s . 
Se venden al contado pianos nnevo* de Estela. 
También se alquilan con derecho á la proniedaiá 
$15.90 al mes. Casa de Xiquós,-Galiano 106. 
8724 
POR $5-30 ORO AL MES 
u n a m á q u i n a d e S i n g e r nueva 
y l e g í t i m a » l a n z a d e r a V i b r a t o * 
r i a , en S a n R a f a e l 1 4 . H o se 
ex iee fiador. 
&8-06 »-25 
Se alquilan pianos 
desde cuatro pesos en adelante, en San Rafael 14.— 
Afinacioneaagratia. 
856Í 
Pianos R i c h a r d » , 
últimos modelos ae venden muy Tmnlo» en an K»-
fael 14. 8563 
M I S C E L A N E A 
C O R O N A S 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafael, 11^. Neptuno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
C. 1415 
S B V ' E a T D E 
en 60 pesos oro americano nna máquina de escribir 
Smit Premier número 4, en buen estad». Dirlgjrto 
á fi. Orlandi. oficina número 104. Prado-. 
8690 4-74 
P O S T U R A S D E 1 A B A C O 
En los Palacios ae venden laa de la Hacienda San 
Juan de Zayaa. 8474 loOtlS-
V E N T A D E MÁTEBIiLBS 
A partir de esta fecha hasta el dia 31 ¿M corriente 
catarán de venta en la manrAna comprendida en la» 
callea de Zulueta. Colón, Mónserrate y Trocadero, no 
buen número de Tejas Francesas y de ilnc, caballeri-
zaa, 6 puertas grandea de corredera, tablones, Doita»- . 
bóa, tabla de tea y pino blanco, asi como alfarderiad» 
Varios tamaños. PRECIOS BARATOS. Horas da 6 á 
10 v de 11 á 5. 8642 6-» 
fQESTBOS REPRESBNTÁra WSM % 
i?ap3 los Inundoí Franceses son Iw • 
SniMAYENCE FAVREiC'l 
18t PUS de ' . j irange-Sííe/zére, PARIS T 
C A S A I M P O R T A N T E 
D E 
VIKCS T COGNACS 
d e s e a 
AGENTE FORMAL 
D i r i g i r s e 
L . BESAGU Y CifS Burdeos (Francia) 
Vino Uraniado PESOÜI 
INFALIBLE 
p o r l a . O u x * a . o i O n 
DIABETES EN TODAS las Farmacias 
y Droguerías 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
«e. D r G U I L L I É 
Desde hace más de. n o v e n t a anee , 
e l E 3 I - . I X I K . d e l r>r O X J I I L . I - Í I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígade, 
do) Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe 6 Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y DepUratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: » r 1*4UL G A G E H i j o , Fannawulico de i'Clase 
9, rué de Grenelle-Sí-Germain, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antiflematico que no lleve la f i rma PAUL GAGE. 
G R A N PREMIO Exposición Universal PARIS 1900 
P E R F U M E R I A 
'« U.PlacedelaKadtleiae 
PARIS 
m i s m a i m e n a 
D e n t í f r i c o s MAGDELEINE 
SARRA 
V l O L E T H E R L A B T H Ü I R (FRANCIA 
XJUÍCSL O a s a - p j g t r a e l 
R H 
TIPO de la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, eminentemente tón ica y 
aperit iva. Está hecho con vino» t intos añe jos excepcional mente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de pr imera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos s i rven para su 
p repa rac ión su notable superioridad h i g i é n i c a . 
Como tón ico y aperi t ivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para v ino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que ealma m u y bien la sed sin debi l i tar . 




L L i i 
al 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
f que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los] 
f hospitales de París contra las Enfermedades siguientes 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCROFULAS, 
; DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURIA, DIABETES, ETC 
í > ^ F . BILLON, Farmacéutico, 
48, rúa Pisrre-Charron, 46. 
P A R I S 
Depositarios en L a Habana ' O S E S A U T I A é m í o . 
Imprenta i Estereotipia áfil DIARIO DJS LA J U m ^ - ^ ^ ^ ^ ¿ ^ t ^ 
